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Resumen Analítico del Escrito (RAE) 
 
 
Título: ¿Qué tan positivo ha sido el Programa Piloto de Bilingüismo de la 
Secretaría de Educación del Distrito en  el colegio distrital José Manuel Restrepo? 
Autor: Jon Alexander Gutiérrez González. 
Fecha de elaboración del RAE: 09 de noviembre de 2012. 
Programa académico: Licenciatura en educación básica con énfasis en 
humanidades e idiomas. 
Palabras claves: Marco Común Europeo: Patrón a nivel internacional de 
referencia para las lenguas, que funciona como estándar internacional para 
calificar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación. Su creación data de 
noviembre de 1991 en Suiza.  Fue adoptado por el Plan Nacional de Bilingüismo 
2004 – 2019,  para fijar los niveles de dominio de inglés a los que se deberían 
llegar. 
Bilingüismo aditivo: Se da cuando el individuo permanece en un espacio en 
donde se habla una segunda lengua diferente a su lengua materna. 
CLIC (Content And Language Integrated Learning): Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lenguas Extranjeras. Corriente de la lingüística aplicada que busca 
la enseñanza de lenguas extranjeras, en un contexto escolar, a través de las 
materias comunes. Para el Plan Piloto de Bilingüismo se usa las ciencias 
naturales.  
L2: Lengua extranjera. 
Descripción: Estudio de investigación en relación a los resultados que se 
obtuvieron después de un largo proceso de aplicación de un programa piloto de 
bilingüismo de la secretaria de educación en el colegio José Manuel Restrepo para 
poder demostrar una perspectiva más amplia de que tan positivo ha sido el 
programa piloto en el colegio investigado; Y así mismo, dejar evidencias hacia una 
mejora para el programa de bilingüismo en Bogotá.  
 
Fuentes: Referencias bibliográficas. 
Contenido: La búsqueda de los resultados obtenidos por el programa piloto de 
bilingüismo en el colegio distrital José Manuel Restrepo ubicado en la localidad de 
Puente Aranda, en el centro occidente de la ciudad de Bogotá buscará obtener de 
primera mano toda la información sobre cómo se ha desarrollado este proceso en 
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que intervienen docentes del distrito, estudiantes, instituciones de educación 
superior, y la Secretaría de Educación del Distrito, en donde hasta el momento se 
han invertido más de 800 millones de pesos. El análisis de esos resultados será 
pieza clave para conocer como ha funcionado este proceso que es un 
componente del programa de bilingüismo de la SED, en uno de los planteles 
educativos con más tiempo dentro de este proyecto. Al final de este estudio se 
llegará a conocer una muestra del nivel en inglés, según el marco común europeo, 
que se maneja en el colegio José Manuel Restrepo, también se conocerá de 
primera mano cómo ha sido el proceso de la enseñanza del inglés en este colegio, 
incluso antes, de que fuera incluido como uno de los ocho colegios del programa 
piloto de bilingüismo. Así mismo en este proyecto se conocerá como interviene el 
cuerpo docente  de este colegio distrital en un proyecto como el que se analiza. A 
lo largo del análisis se podrán conocer  los aportes  de organismos de control 
como la Personería de Bogotá y la Contraloría Distrital respeto al Plan Piloto de 
Bilingüismo. Será también la oportunidad de conocer que se ha cumplido y que no, 
de este plan de la SED, y como ha repercutido en el aprendizaje del idioma inglés 
en el colegio José Manuel Restrepo. 
Metodología: Investigación documental y de campo, de carácter descriptivo 
exploratorio, cualitativo. 
Conclusiones: La investigación realizada demostró que el programa piloto de 
bilingüismo tiene ciertas deficiencias  halladas en el colegio José Manuel Restrepo 
debido a la ineficaz capacitación docente por parte de las entidades contratadas 
por la SED, el bajo nivel de inglés de los estudiantes más inmersos en el proceso 
del bilingüismo, el mal manejo de los recursos, apoyo, control y unificación de 
criterios por parte de la SED, y así mismo, que para mejorar el plan piloto de 
bilingüismo se debe hacer un alto para reestructurar el programa y avanzar en el 
objetivo primordial de la educación bilingüe en los colegios pilotos de Bogotá como 
primera instancia. 
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Introducción 
 
En respuesta a los planes de desarrollos de la ciudad de Bogotá creados y 
ejecutados en los últimos diez años, la Secretaría de Educación del Distrito por 
medio de la Dirección de Formación Docente e Innovaciones Pedagógicas de la 
Subsecretaría de Calidad y Pertinencia, inició el trabajo de elaborar en ocho 
colegios de la ciudad, un plan piloto de bilingüismo. Sin embargo, a pesar de una 
fuerte inversión que ya supera los seis mil millones de pesos, según datos 
entregados por la SED a la Contraloría Distrital, el proyecto no arroja resultados  
contundentes. Informes de entidades de control como la Contraloría Distrital y la 
Personería de Bogotá cuestionan la efectividad de este plan de bilingüismo.  
Este proyecto busca comprobar por medio de evidencias obtenidas en el colegio 
distrital José Manuel Restrepo, una de las instituciones educativas oficiales que se 
encuentra en el Plan Piloto de Bilingüismo, que resultados ha tenido este 
programa de la Secretaría de Educación del Distrito. Esta caracterización será 
demostrada desde los diferentes puntos de vista de las personas involucradas en 
el proceso, el rector, los docentes, padres de familia, los estudiantes, entidades 
contratadas para este proceso, y por supuesto, la versión de Dirección de 
Formación Docente e Innovaciones Pedagógicas de la SED.  
El proyecto explora temas diversos que para muchas de las fuentes consultadas 
es importante que antes de aventurarse a la enseñanza de una lengua extranjera, 
el estudiante debería tener claro el uso correcto o apropiado de su lengua 
materna.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué resultados ha obtenido el plan piloto de bilingüismo de la SED, en el colegio 
José Manuel Restrepo? 
 
1.2. OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar los  resultados que  ha obtenido el programa piloto de bilingüismo de la 
Secretaría de Educación del Distrito en el colegio distrital José Manuel Restrepo. 
 
1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Informar sobre el proyecto piloto de bilingüismo de la secretaría de 
Educación del Distrito en el colegio distrital José Manuel Restrepo a la 
actualidad. 
- Encontrar la opinión de toda la comunidad educativa (profesores, directivos, 
padres de familia y estudiantes) del colegio José Manuel Restrepo, sobre el 
proyecto piloto de bilingüismo.  
- Definir cuál es el nivel de inglés del estudiantado de ciclos 4 y 5 del Colegio 
Distrital José Manuel Restrepo después de estar inmersos en el Plan Piloto 
de Bilingüismo. 
- Comparar lo que se había previsto en los planes iníciales del Proyecto 
Piloto de Bilingüismo y lo que se encontrará en la observación al colegio 
José Manuel Restrepo.  
- Hacer un análisis sobre las acciones realizadas para desarrollar el proyecto 
inicial y su cumplimiento, en el colegio seleccionado para la investigación. 
- Obtener experiencia en los roles como investigador, recolector de 
información y evaluador en el proyecto de investigación a realizar.  
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1.4. JUSTIFICACIÓN  
 
Responder sobre lo que busca esta investigación llevará a declarar en qué medida 
se ha dado cumplimiento  al Plan Sectorial de Educación  2008 -2012 “Educación 
de calidad para una Bogotá Positiva”1 en el elemento de programas y proyectos, 
en el punto Transformaciones pedagógicas para la calidad y educación, y en el 
componente que busca intensificar la enseñanza del inglés.  
 
Así mismo en el Plan Sectorial de Educación 2004-2008, “Bogotá una Gran 
Escuela: para que niños, niñas y jóvenes aprendan más y mejor”, se planteó el 
proyecto “Fortalecimiento de una segunda lengua”,2 lo cual demuestra que desde 
la administración de la Bogotá sin Indiferencia comenzó el proyecto que 
intensificaba el tema del bilingüismo. 
 
Entre el periodo 2007- 2008 se incorporaron 4 colegios al proyecto piloto de 
educación bilingüe, para el periodo 2008 – 2009 se incorporaron dos colegios 
más, y ya en el año 2010 entraron al programa otras dos instituciones educativas, 
para un total de ocho colegios, siete que buscan la educación media especializada 
en inglés y sólo uno en francés. 
 
En el proyecto se tendrá en cuenta que colegios llevan más tiempo en el programa 
piloto para de esta manera realizar los análisis correspondientes. 
 
Después de este proceso  y según los objetivos iníciales del Plan Piloto, los 
resultados deben llevar a una buena competencia en inglés (L2), es decir que en 
el marco común estándar, los estudiantes deberían tener un nivel, B1 o un puntaje 
de 47 como mínimo en el examen TOEFL. La investigación demostrará de manera 
imparcial si este objetivo inicial se está llevando a cabo en este momento. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. Plan Sectorial de Educación 2008 -2012 “Educación de calidad 
para una Bogotá Positiva”. 2007. Institucionaliza el Programa Bogotá Bilingüe y se dictan otras 
disposiciones". Bogotá 2007. 
2 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. Plan Sectorial de Educación 2004-2008, “Bogotá una Gran 
Escuela: para que niños, niñas y jóvenes aprendan más y mejor” 2004. 
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2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Está investigación será de carácter documental y de campo. Documental ya que 
se apoya en fuentes de carácter documental, es decir, en documentos de 
cualquier especie, tales como, las obtenidas en fuentes bibliográficas, libros, 
artículos, ensayos y oficios que son la parte fundamental de esta investigación. 
Además es de campo, porque se basa en indagaciones que provienen de 
entrevistas y pruebas, y permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 
realidad social.3 
 
 
2.2. METODO DE INVESTIGACIÓN 
 
La metodología de esta investigación es de carácter descriptivo exploratorio, 
cualitativo, ya que sus características se acoplan a las necesidades para 
responder a la pregunta de investigación de este proyecto de tesis. 
 
La investigación de carácter descriptivo  exploratorio se caracteriza  en identificar 
una situación concreta indicando sus particularidades. Mediante la descripción 
rigurosa, la investigación descriptiva busca llegar a conocer las principales 
características de una situación.4 En esta investigación se buscan datos para 
comprobar una hipótesis, se sintetiza la información obtenida y se extrae los ítems 
más importantes. 
 
Es cualitativa, ya que se basa en principios de la interacción social empleando 
métodos de recolección de datos no cuantitativos, con el propósito de explorar las 
relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan sus 
correspondientes protagonistas, requiere de un profundo entendimiento del 
comportamiento humano y sus razones propias; este método de investigación 
busca de manera holística investigar el por qué y el cómo se toma una decisión  e 
intenta responder las razones por las que se obtuvo un resultado.5 En esta 
investigación como tal, se analizará y comparará dos grupos de estudiantes, de 
ciclos 4 y 5, y se realizarán mediciones de cada variable dependiente; en este 
caso el análisis se hará con los estudiantes del colegio distrital José Manuel 
Restrepo.  
                                                          
3
 HERNANDEZ SAMPIERI ROBERTO, FERNANDEZ CARLOS, BAPTISTA PILAR,  Metodología de la investigación, 
Ciudad de México, 2003, p. 79. 
4
 Ibid. p. 80 
5
 Ibid. p. 35 
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2.3. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
El colegio José Manuel Restrepo hace parte de los quince colegios que componen 
el sistema educativo oficial de la localidad 16 de Puente Aranda. En ese sector de 
la ciudad cerca de 32 mil niños, niñas y jóvenes están matriculados los colegios 
distritales de la zona. Este colegio ubicado en el barrio Galán corresponde a los 
estratos 2 y 3. 
La presente investigación se desarrolla en base al trabajo que se ha venido 
ejecutando en cuanto al proyecto de bilingüismo de la SED, ya que el colegio José 
Manuel Restrepo está inmerso en la política de Bogotá bilingüe y es uno de los 
ocho colegios que inicio este proyecto desde antes que la SED comenzara con el 
desarrollo del proyecto, es por eso que fue de vital importancia hacer la 
investigación en este colegio.  
 
COLEGIO JOSÉ MANUEL RESTREPO HACÍA UNA PROPUESTA BILINGÜE  
 
La historia de la institución educativa distrital José Manuel Restrepo se remonta al 
año de 1963 cuando se crea la escuela “Cámara Junior”. En el año de 1972 la 
escuela cambia de nombre a José Antonio Galán, sin embargo en el mismo año 
se inicia una construcción de ampliación física de este plantel educativo, y es allí 
cuando se le da el nombre de José Manuel Restrepo en honor al historiador y 
político colombiano del siglo XIX. Desde el año 1991, por un tema de espacio 
físico se  instaura que el colegio tenga la jornada de la primaria exclusivamente en 
la mañana, y su básica secundaria, exclusivamente en la tarde. El colegio 
actualmente tiene cinco horas de inglés desde preescolar hasta once.  
 
Entre los logros de iniciativa interna de este colegio se destaca un programa de 
intercambio virtual que realizan estudiantes de esta institución con niños de un 
colegio en los Estados Unidos, el programa fue una iniciativa de una docente del 
colegio, la profesora Dora Inés Mesa. Y actualmente el colegio está involucrado en 
el proyecto de la SED de Bogotá bilingüe. 
 
 
2.4. POBLACIÓN 
 
El presente trabajo tuvo en cuenta la colaboración de los agentes participantes 
que intervinieron en el desarrollo del proceso investigativo, quienes fueron: 
cuarenta estudiantes de grado cuarto y quinto de primaria, padres de familia, 
docentes, coordinadores y directivos del colegio distrital José Manuel Restrepo. 
Así como también, funcionarios de Dirección de Formación Docente de la 
Secretaría de Educación del Distrito, profesionales vinculados al proyecto piloto de 
Bilingüismo de la Universidad Nacional como parte de un convenio 
interadministrativo, agentes del Ministerio de Educación Nacional, y funcionarios 
de la Personería de Bogotá y de la Contraloría Distrital. 
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2.5. INSTRUMENTOS 
 
2.5.1. Entrevistas estructuradas 
 
La entrevista estructurada se basa en una serie de preguntas predeterminadas e 
invariables que deben responder todos los entrevistados a quienes se les hace las 
mismas preguntas con la misma formulación y en un orden determinado, sin 
embargo los participantes tienen plena libertad para responder como deseen. 
  
En la entrevista estructurada el investigador planifica previamente las preguntas 
mediante un guion  preestablecido, secuenciado y dirigido, por lo que dejan poca o 
ninguna posibilidad al  entrevistado de réplica o de salirse del guión. 
   
Algunas de las ventajas de este tipo de entrevista son: que resulta más 
sencillo procesar la información, que no se requiere de un entrevistador muy 
audaz, que se recopila información uniforme (es sencillo eliminar aquellos datos 
que no hacen a la investigación, que no proporcionan información útil a los 
objetivos de la entrevista). Y Suelen ser utilizadas en el ámbito científico (censos, 
encuestas de trabajo, etc.) y en medios que no cuenten con un experto en 
periodismo capaz de desenvolverse hábilmente en el ámbito y desarrollar 
preguntas interesantes e independientes a cada uno de sus interlocutores.6 
 
Para este proyecto de investigación se realizaron las siguientes  entrevistas 
estructuradas referenciadas de la siguiente manera para el análisis de datos: 
 
Tabla 1  LISTA DE ENTREVISTAS 
PERSONAS ENTREVISTADAS CONVENSIONES PARA EL 
ANÁLISIS DE DATOS 
Entrevista Carlos Parra - Rector 
Colegio Distrital José Manuel 
Restrepo 
R1 
Entrevista María Isabel Ahumada 
– Docente Primaria Colegio 
Distrital José Manuel Restrepo 
R2 
Entrevista Hugo Sastoque – 
Coordinador Primaria Colegio 
R3 
                                                          
6
 CORBETTA Piergiorgio, Metodología y técnicas de la investigación social. Madrid, España. 2007. p. 350 
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Distrital José Manuel Restrepo  
Entrevista Andrea Ordoñez – 
Docente Inglés líder del proyecto 
de Bilingüismo en el Colegio 
Distrital José Manuel Restrepo  
R4 
Entrevista Dos Estudiantes del 
Colegio José Manuel Restrepo 
R5 
Entrevista Padres de familia del 
Colegio José Manuel Restrepo 
R6 
 
2.5.2. Pruebas de Diagnóstico en inglés 
 
Se entiende por prueba diagnóstica la que tiene como finalidad determinar cuáles 
son los puntos fuertes y los puntos débiles del estudiante que se presenta a la 
misma, qué puede o no puede hacer con la lengua, y hasta qué punto se 
desenvuelve en las distintas habilidades. La información proporcionada por esta 
prueba sirve para tomar decisiones sobre la formación que debe seguir el 
estudiante, aunque se puede utilizar también para clasificarlo en un grupo de nivel 
homogéneo, con el fin de que reciba la instrucción adecuada al nivel demostrado. 
Esta definición de prueba diagnóstica refleja el estado de proponer y establecer el 
nivel de conocimientos de los alumnos con el fin de tomar decisiones con respecto 
a los objetivos y contenidos a trabajar en la clase. Sin embargo, en el caso de la 
prueba diagnóstica no se trata sólo de determinar cuál es el nivel del estudiante, 
sino de identificar sus puntos fuertes y débiles con el fin de adecuar el proceso de 
enseñanza aprendizaje a sus necesidades reales, atendiendo a las características 
individuales de cada uno de ellos. En este sentido la prueba diagnóstica formaría 
parte de la evaluación formativa, que implica un análisis del proceso de enseñanza 
y aprendizaje llevado a cabo conjuntamente por profesor y estudiante con el fin de 
detectar los desajustes que se producen en el mismo para corregirlos.7 
 
Para el desarrollo de la investigación se elaboró una prueba diagnóstico para 
obtener resultados acerca del nivel de inglés de los estudiantes. En esta prueba se 
evaluará competencias de pragmática y lingüística con componentes en 
                                                          
7
 CORBETTA Piergiorgio, Metodología y técnicas de la investigación social. Madrid, España. 2007. p. 366 
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comprensión de textos, construcción de textos, construcción de oraciones, 
interpretación de gráficas, vocabulario y comprensión de diálogos. La prueba 
constará de 16 preguntas. 
 
 
 
 
Así mismo se establecerán las siguientes acciones para cumplir con el método de 
investigación cualitativo: 
 
- Establecer contacto con la dirección de Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas de la Subsecretaría de Calidad y Pertenencia de 
la secretaría de Educación del Distrito para poder tener acceso a los 
colegios oficiales seleccionados  en los que se maneja el programa piloto 
de “Educación Bilingüe”. Esta tarea se puede realizar a través de un 
derecho de petición. 
- Establecer contacto con el Ministerio de Educación Nacional en el área del 
programa nacional de Bilingüismo para así poder conseguir documentación 
con la que se pueda contextualizar la investigación. 
- Establecer contacto con la Universidad de los Andes para conocer de 
primera mano, los resultados del primer diagnóstico a la educación bilingüe 
en los colegios distritales. 
- Realizar pruebas de lecto- escritura  en los ciclos cuarto y quinto  de los 
colegios oficiales seleccionados en donde se esté manejando el programa 
piloto en el énfasis del inglés. 
- El examen se compone de una prueba en donde se evaluara las 
habilidades de los estudiantes en cuanto a lectura y escritura según los 
componentes que evalúa el Ices para la asignatura de inglés, los resultados 
de la prueba indicaran el nivel en el que se encuentra el estudiante según el 
marco común europeo. 
- Establecer por medio de los resultados de estas pruebas el nivel 
encontrado en esta institución. 
- Estas pruebas se realizaran y se evaluaran por el autor de la tesis que hoy 
se desempeña como docente de inglés. 
- Cotejar los resultados con las metas propuestas de la Secretaría de 
Educación del Distrito.  
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 
En este capítulo se trataran las principales leyes, proyectos, planes nacionales y 
distritales que se han surgido en torno al tema del bilingüismo. Así mismo se 
incluirán los principales artículos y ensayos que sobre el tema de bilingüismo en 
Bogotá y Colombia se hayan escrito. También se incluirán datos entregados por la 
especialista en bilingüismo Nohora Vargas quien desde la Universidad Nacional 
estuvo acompañando el Proyecto Piloto de Bilingüismo de la Secretaría de 
Educación del Distrito. Por último se incluyen datos suministrados por la 
Subdirección de desarrollo de aplicaciones del Instituto Colombiano para la 
evaluación de la Educación  (Icfes), sobre el nivel de inglés que tienen algunos 
colegios oficiales de la ciudad de Bogotá. En este capítulo se analizarán los 
siguientes temas: Antecedentes, Bilingüismo la enseñanza de una segunda 
lengua, El sueño del bilingüismo aditivo, Políticas del bilingüismo a nivel nacional, 
Acompañamiento por parte de la Universidad Nacional de Colombia y 
Lineamientos curriculares para los colegios pilotos hacia el bilingüismo. 
 
 
 
3.1. ANTECEDENTES 
 
 
Sobre el tema del bilingüismo en Colombia se han realizado varios estudios desde 
el punto de vista académico, la gran mayoría de ellos se presentan como tesis 
para obtener grados de maestría. Se asocian los siguientes:  
- “Evaluación de la política de bilingüismo en Bogotá proyecto “Bogotá 
bilingüe". Tesis para obtener título de magister en Política Social realizado 
por Alix Rocío Rodríguez y dirigido por la PH.D. Anne - Marie Truscott de 
Mejía. En este trabajo se busca  evaluar el proyecto “Bogotá Bilingüe”, para 
identificar cómo ha contribuido en el fortalecimiento del bilingüismo en 
Bogotá, básicamente en la consolidación de la educación bilingüe en los 
colegios distritales de la ciudad. 
 
- Revisión del programa de bilingüismo de un colegio en transición de un 
programa de inglés intensivo a un programa bilingüe publicado en la 
Revista Voces y Silencios y escrito por Liliana Arango en el año 2010. En 
este estudio se toma un colegio privado masculino de la ciudad de Bogotá y 
se realiza un análisis del paso de un programa de inglés con intensificación 
Ha adquirir el bilingüismo en su totalidad. 
 
- Lineamientos para políticas bilingües y multilingües nacionales en contextos 
educativos lingüísticos mayoritarios en Colombia, realizado por Laura 
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Fonseca para obtener grado de Maestría en Educación y dirigido por la 
Anne-Marie Truscott de Mejía Ph.D. en 2006. Estudio que presenta una 
serie de orientaciones pedagógicas, lingüísticas, y culturales para los 
colegios o instituciones educativas que vayan a implementar alguna 
modalidad de educación bilingüe. Con este estudio se pueden comparar las 
políticas distritales sobre el tema de bilingüismo y lo que propone la autora 
en los lineamientos para esas políticas bilingües. 
 
 
3.2. BILINGÜISMO LA ENSEÑANZA DE UNA SEGUNDA LENGUA 
 
A principios del nuevo milenio, Colombia entró en una nueva etapa, la sociedad 
civil empezó a darse cuenta que la globalización estaba golpeando con fuerza a 
todo el planeta y Colombia no era la excepción. Una de las principales obstáculos 
que se debería superar de manera inmediata era la barrera del idioma y como no 
se iba a comenzar desde la educación. Es así que el Ministerio de Educación 
Nacional creó el Programa Nacional de Bilingüismo que iría desde el año 2004 
hasta el año 20198, el idioma del mundo es el inglés y a eso se le apostó, hoy, 
algunos se atreven a aventurarse afirmando que el idioma del mundo 
próximamente será el chino mandarín. 
Para llegar a estándares de calidad en la enseñanza del inglés se empezó a 
hablar del denominado Marco Común Europeo (MCE), marco estándar  que 
funciona como patrón internacional para poder  calificar el nivel de comprensión y 
expresión tanto oral como escrito de una lengua. Además hace referencia a las 
lenguas extranjeras que conforman el marco europeo entre ellos el idioma inglés, 
para este  caso que nivel  podría alcanzar un individuo. La meta consistía  se 
logrará alcanzar un nivel intermedio al entender e interpretar el idioma inglés en 
los estudiantes de los colegios oficiales. 
En el año 2005 se institucionalizó en la Alcaldía de Bogotá la política de 
bilingüismo que buscaba que los niños, niñas y jóvenes pertenecientes a la red 
educativa distrital lograran formarse en una segunda lengua.  Esta iniciativa se 
protocolarizó en dos proyectos de acuerdo, que luego se convertirían en decretos 
de la ciudad, el primero de ellos “Bogotá Bilingüe en diez años” que buscaba 
estrategias para que en diez años ya existiera en la ciudad una generación de 
ciudadanos que llegaran a poder comunicarse con su idioma natal como en un 
segundo idioma o L2. El segundo, el acuerdo 253 establecido en el año 2006 
                                                          
8
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. Plan Sectorial de Educación 2008 -2012 “Educación de calidad 
para una Bogotá Positiva”. 2007. Institucionaliza el Programa Bogotá Bilingüe y se dictan otras 
disposiciones". Bogotá 2007. 
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como  el programa Bogotá Bilingüe, su objetivo era casi el mismo que el acuerdo 
“Bogotá Bilingüe en diez años”, con la diferencia, de que en el segundo, se 
buscaba establecer un modelo de medición valido en cualquier lugar del mundo 
que certificara el nivel de inglés. 
Es así que respondiendo a estos proyectos la Secretaría de Educación del Distrito 
incluye en su plan sectorial de Educación  para el periodo 2008 – 2012, la 
intensificación del inglés en los colegios distritales. Es así que se crean tres 
estrategias para poder cumplir con este requerimiento. 
El primero de ellos la formación de maestros, plan dividido en presencial, virtual y 
la certificación. En lo presencial se desarrollaban procesos de capacitación por 
parte de instituciones de educación superior contratadas por la SED, además de 
jornadas  de inmersión en donde los docentes en donde solo pueden comunicarse 
en inglés, esta iniciativa también es contratada por la SED. 
En lo virtual, la Secretaría de Educación también contrataba entidades privadas 
para buscar la capacitación de los profesores, está vez por Internet. En la fase de 
certificación se busca que los docentes busquen, basados en sus capacitaciones, 
una certificación en el marco común europeo. 
La segunda estrategia para cumplir con el requerimiento es la intensificación de 
una segunda lengua  en donde por medio de jornadas fuera de la jornada estándar 
escolar, como son los días sábados, se realizará una intensificación de la 
enseñanza del inglés en los últimos grados de la básica secundaria. 
La tercera estrategia que será objeto de investigación de este proyecto de tesis, es 
la creación de colegios bilingües.  Este proyecto de carácter piloto busca que 
existan planteles distritales bilingües en la red educativa de la ciudad. Esta 
estrategia tenía como fin que en un grupo de colegios (hoy 8), tuviera una 
formación desde el primer grado hasta la graduación en inglés. Para este fin la 
Dirección de formación docente e innovaciones pedagógicas de la SED decidió la 
contratación de la Universidad Nacional de Colombia para cumplir con dos 
premisas formación hacía el  inglés y creación de lineamientos para enseñar una 
segunda lengua.  
Para el año 2008 se estableció el plan sectorial de educación 2008 – 2012 de la 
Bogotá Positiva se establecieron metas para la educación bilingüe. Por eso en el 
proyecto de “Transformación pedagógica para la calidad de educación”9 se 
estableció una meta de 8 colegios oficiales con el proyecto piloto “Bogotá 
                                                          
9
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. Plan Sectorial de Educación 2008 -2012 “Educación de calidad 
para una Bogotá Positiva”. 2007. Institucionaliza el Programa Bogotá Bilingüe y se dictan otras 
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Bilingüe”10. Así mismo se establecieron metas en el tema financiero, al finalizar el 
año 2012 la inversión para el proyecto piloto de bilingüismo arrojaría una cifra 
invertida de 590 millones de pesos.  
El proyecto piloto de bilingüismo inició en el año 2007 en los colegios distritales 
Bosanova,  Cundinamarca y Saludcoop Norte. En el año 2008 el proceso comenzó 
en el colegio centro de esta investigación, el colegio José Manuel Restrepo.  Para 
este proyecto, como se mencionó anteriormente la Universidad Nacional de 
Colombia  era la entidad contratada. Esta universidad estableció una metodología 
basada en contenidos que se conoce internacionalmente como: Content And 
Language Integrated Learning (CLIL).11 
 
 
3.3. EL SUEÑO DEL BILINGÜISMO ADITIVO 
 
Se considera bilingüismo aditivo cuando un individuo habita en  un ambiente en 
donde  se habla una segunda lengua. Comienza  desde sus primero años de 
enseñanza académica sin necesidad de entorpecer  la enseñanza de una lengua 
materna. 
 En el ensayo  Lineamientos para políticas bilingües y multilingües nacionales en 
contextos educativos lingüísticos mayoritarios en Colombia se entrega otra 
definición,  según Baker,  la noción de bilingüismo aditivo, formulada por primera 
vez por Lambert, se refiere a los resultados cognitivos positivos asociados con el 
hecho de ser bilingüe o multilingüe. El individuo adquiere o aprende una segunda 
lengua, o una lengua extranjera, sin que ésta tenga efectos negativos en el 
desarrollo de su primera lengua. Se considera que la segunda lengua, o la lengua 
extranjera, agrega y enriquece la experiencia lingüística del individuo bilingüe, y no 
remplaza  o sustituye el desarrollo de su primera lengua. Se asocia el hecho de 
ser bilingüe con logros y sentimientos positivos, muchas veces relacionados con 
posibilidades aumentadas de éxito futuro.12 En este texto se considera que los 
programas bilingües en Colombia deberían adoptar el bilingüismo aditivo para de 
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 PERSONERÍA DE BOGOTÁ. Evaluación al Programa de Bilingüismo de la Secretaría de Educación Distrital. 
Bogotá. 2010. p. 11 
11
Ibid., p. 45 
12
 TRUSCOTT DE MEJIA, ANNE MARIE. Lineamientos para políticas bilingües y multilingües nacionales en 
contextos educativos lingüísticos mayoritarios en Colombia. Bogotá 2006. Universidad de los Andes. p 20. 
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esta manera fomentar el crecimiento de una lengua extranjera como también de la 
lengua materna.13 
 
Para la experta en temas de bilingüismo, la  Magister en enseñanza del Idioma 
Inglés,  Nohora Vargas quien se desempeñó como coordinadora del convenio 
interadministrativo entre la SED y la Universidad Nacional el bilingüismo aditivo 
consiste  en que todo ser humano en un contexto bilingüe aprende contenidos 
significativos, Para ella la lengua extranjera debe contribuir a la formación integral 
del individuo, por ejemplo se escoge una asignatura para enseñar inglés, como es 
el caso de la asignatura de las ciencias naturales. Esto requiere una metodología 
diferente, el profesor de ciencias e inglés deben trabajar integradamente.  Es decir 
la lengua 2, la lengua extranjera sirve como pretexto para aprender algo.  
Esto plantea una propuesta controversial por parte de la especialista Nohora 
Vargas, y es que antes de pensar en planes y proyectos gubernamentales que 
estén enfocados en metas que puede llegar a ser utópicas, sobre la enseñanza y 
la comprensión de una segunda lengua, primero  debe establecerse si la 
comprensión e interpretación de la lengua materna es aceptable en el individuo, ya 
que resultaría más que difícil que se busque  una enseñanza de una L2 (lengua 
extranjera), si L1 (lengua materna) aún no sea manejada, de manera loable,  por 
el individuo. 
Sobre  la importancia de la lengua materna (L1) El director del Instituto Alberto 
Merani, Julián de Zubiria Samper, realiza en un ensayo  titulado “¿Tiene razón el 
Ministerio de Educación Nacional al adoptar el bilingüismo?”14,  en donde se hace 
una crítica constructiva a la implementación del Plan Nacional de Bilingüismo. 
Según el autor antes de ceder a las presiones sociales que significaban  adoptar la 
enseñanza del inglés como segunda lengua en pro de preparar a los estudiantes 
ante oportunidades laborales con proyección internacional, se debió pensar en 
fortalecer la comprensión de la lengua materna,  “Es un despropósito que un país 
en el que los estudiantes no alcanzan los mínimos niveles de comprensión lectora 
en su lengua materna, se pretenda abordar el desarrollo de las competencias 
interpretativas en una segunda lengua”.15 
 
Muchos de los planes, propuestas, proyectos, acuerdos, y todos los títulos que 
desde la democracia se le dan a las iniciativas de tipo gubernamental, están 
enfocadas a un aspecto político y a la visión de lo que pueda pensarse en lo 
público. Por eso se trazan planes, que tienen hasta fechas de vencimiento, como 
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si se tratara de una carrera contra el tiempo, en donde la ejecución no es un tema 
importante, más allá de la propuesta. Y es por esto que se llegan a dilemas como 
el que plantea  Julián Zubiria de Samper, pues sería importante para entidades 
como la Secretaría de Educación del Distrito replantear gastos millonarios como 
los que hace en procesos como el plan piloto de bilingüismo, si no se tiene unos 
buenos niveles de lecto - escritura  en el estudiantado.  
 
Asegura de Zubiría Samper que en análisis de las pruebas Saber, en el grado 
noveno en el año 2010, solo el 2% de estudiantes lograban realizar una 
comprensión crítica a los textos16, con lo cual trata de inferir que si no se llegaba a 
una comprensión en la lengua materna, era muy difícil llegar a hacerlo en una 
lengua extranjera. 
 
En esta parte, se da una primera experiencia, de porque los resultados de los 
planes de bilingüismo en Bogotá, y según, el autor a nivel Colombia, no han sido 
positivos. Es más asegura  que la inclusión del inglés, desde la ejecución de un 
plan de bilingüismo,  ha generado una baja en los resultados en lenguaje.  
 
Así se explica en la siguiente gráfica elaborada por el Instituto Alberto Merani que 
trata de manifestar cómo bajo el nivel de la asignatura de lenguaje entre el año 
2004 y 2007, mientras la implementación de inglés no generaba un buen nivel: 
 
Grafico 1 Disminución de resultados en inglés 
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Con esta explicación se trata de demostrar que los niveles de comprensión del 
inglés están correlacionados directamente con la comprensión de la lengua 
materna.  
 
Este importante hallazgo nos mete directamente en el plan piloto de bilingüismo de 
la Secretaría de Educación en donde se demostrará, más adelante,  que más allá 
de presiones globales o políticas, un plan de enseñanza de una segunda lengua 
debe estar cimentado lejos de la improvisación, y sí, fomentado en una educación 
integral. 
 
Así mismo en el texto “Bilingüismo, Función Cognoscitiva y Educación” Bayona y 
Rosso se asegura que el bilingüismo en Colombia es un producto de una decisión 
política y no una política lingüística. Así mismo se afirma que un conocimiento de 
la estructura y del uso de la lengua en que realiza su socialización le facilita al 
aprendiz su iniciación en la segunda lengua, lo que fortalecería la visión de 
Samper de Zubiría. 
 
Sobre este tema también se pronuncia el profesor emérito de la Universidad de 
Neuchatel en  Suiza, François Grosjean, quien afirma sobre la preocupación  de 
que el bilingüismo afecta negativamente el desarrollo cognitivo de los niños 
bilingües. Grosjean afirma que se puede demostrar lo contrario, pues según él,  
una  investigación reciente demostraría  lo contrario, los  niños bilingües pueden 
tener mejor desarrollo que los niños monolingües en ciertas tareas cognitivas.18  
 
En el texto educación y bilingüismo, Miguel Siguán asegura que en la enseñanza 
bilingüe la planificación debe responder a los siguientes puntos:  
 
1. El lugar de la enseñanza bilingüe es el conjunto del sistema educativo. 
2. La estructura del sistema y de los centros que constituyen. 
3. El curriculum educativo o programa de enseñanza. 
4. El sistema de formación de profesorado. 
5. El presupuesto y la planificación temporal.19 
 
Sobre la importancia de una lengua materna (L1) en comparación de una (L2) 
lengua extranjera, la investigadora Anne Marie de Mejía de la Universidad del 
Valle, enuncia en el ensayo “Educación bilingüe en Colombia en contextos 
lingüísticos mayoritarios: hacia una caracterización del campo” que en muchos 
contextos de colegios bilingües se lleva a una proficiencia de una lengua 
extranjera sin importar mucho el desarrollo del idioma materno (el español), en 
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donde se pasa de una educación bilingüe a una monolingüe en donde solo se 
tiene en cuenta la L2.20 
 
 
Para el caso del plan piloto de Bilingüismo en Bogotá, según los  docentes, 
estudiantes, rectores y coordinadores entrevistados en el colegio distrital José 
Manuel Restrepo, el currículum educativo es independiente en cada uno de los 
ocho colegios que hacen parte del programa, lo que ha dificultado que haya 
habido directrices similares en el plan piloto. Así mismo el sistema de formación 
del profesorado en inglés, también está en formación, es decir, que los estudiantes 
son capacitados simultáneamente  a los maestros.  
 
Para la magister en educación, Laura Fonseca del Centro de Formación e 
Investigación en Educación de los Andes cuando se habla de bilingüismo o 
educación bilingüe en el contexto general colombiano, se enfatiza, sobre todo, el 
aprendizaje de lenguas extranjeras, lo cual lleva, frecuentemente, a las 
instituciones a descuidar el desarrollo de la lengua materna, es decir que primero 
como eje principal se debería educar en gramática, ortografía, redacción, sintaxis, 
comprensión de lectura del idioma español, y ya teniendo esa base clara, intentar 
el aprendizaje de una lengua extranjera. . Como afirma Rey de Castro y García 
(1997:5), la mayoría de la gente entiende el bilingüismo como proficiencia, 
(entendiendo este término como la capacidad de una persona de usar una lengua 
foránea) en el uso de la lengua (extranjera)”.21 Y es que el desarrollo del 
bilingüismo, aunque tiene sus referentes en enfrentarse a un mundo globalizado, 
también, en nuestro país parece tener un tinte acelerado de política social en lo 
que, al parecer, se escucha bien más allá de lo que debe ser. También el 
bilingüismo enfrenta el sentido de pertenencia que se puede tener desde una 
sociedad civil, pues parece que el afán de poner metas efímeras a una Colombia 
bilingüe o una Bogotá bilingüe hace que se olvide que la enseñanza de la lengua 
materna no tiene aún una evolución que sea representada en la calidad de la 
educación pública.22 
 
Para una Bogotá Bilingüe  la enseñanza del bilingüismo aditivo puede ser una 
solución, sobre todo si no solo se plantea, sino realmente se aplica. Según Laura 
Fonseca (2006) es importante asegurar el desarrollo y enriquecimiento de la 
primera lengua en el proceso bilingüe, además de desarrollar el uso apropiado de 
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la lengua extranjera como otro vehículo de desarrollo académico en el currículo.23 
Es decir que el ideal de una enseñanza bilingüe en un escenario como la 
educación pública debe ser en donde se contribuya al aprendizaje de las dos 
lenguas. 
 
Pero este proceso comienza mucho antes de llegar al  aula de clases donde los 
niños, niñas y jóvenes, pues paradójicamente comienza en otra aula de clases, en 
la de los futuros docentes, pues  resultaría otra dificultad que los profesores que 
quieren enseñar una segunda  lengua no hayan sido capacitados en la academia 
para ser bilingües. La investigación de Laura Fonseca indicó que los futuros 
profesores bilingües necesitaban tener un alto nivel de dominio de la lengua meta, 
y también necesitaban una formación previa como maestros de primaria como 
prerrequisitos de entrada al programa de formación.24 Es decir el maestro para 
este tipo de programas bilingües debe tener como principio un destacado nivel en 
idioma inglés y formación en educación primaria. Con estas dos bases  poder 
formar contenidos en inglés, por ejemplo ciencias  naturales en idioma inglés.  
 
“La transición de un programa de inglés intensivo a un programa bilingüe en un 
colegio involucra variables del individuo y dinámicas sociales que van más allá de 
la justificación teórica que sustenta la enseñanza de una lengua a través de 
contenidos académicos”.25 Con esta frase finaliza un estudio de la Magister en 
Educación de la Universidad de los Andes, Liliana Arango, que buscaba 
establecer las diferencias en un colegio en transición de un programa de inglés 
intensivo a un programa bilingüe. Este ítem se suma a otros temas importantes a 
la hora de desarrollar un plan de bilingüismo. Este estudio realizado en un colegio 
privado encontró que las principales  razones para que no se diera el salto para 
incluir contenidos de ciencias sociales en una clase de inglés provenían de la 
receptividad que tenían los docentes para ejecutar esta propuesta. Arango (2010) 
señala que el estudio del desarrollo del bilingüismo se debe analizar en relación 
con el contexto social que rodea el uso de las lenguas, como se evidenciará en el 
desarrollo de este producto investigativo, pues factores como una oposición hacía 
el cambio por parte de algunos profesores del Distrito, son factores, no 
determinantes, pero si importantes a la hora de observar en que ha resultado el 
plan piloto de bilingüismo. 
 
Así mismo desde el año 2010 se incluyó en el Plan Piloto de Bilingüismo la 
enseñanza de una asignatura en inglés, en este caso, las ciencias naturales, con 
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Ibid., p.30. 
24
Ibid., p. 44 
25
ARANGO LILIANA. Revisión del Programa de Bilingüismo de un colegio en transición de un programa de 
inglés intensivo a un programa bilingüe. 2010.  Revista Voces y Silencios. Vol. 1. No. 69. p. 86 
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esto se buscaba que los estudiantes empezaran a solucionar problemas básicos 
del aula de clase, pero en otro idioma, facilitando así el aprendizaje del inglés.  
Sobre este tema Arango (2010), en su texto, advierte que la enseñanza de 
ciencias naturales en inglés como lengua extranjera no permite la profundización 
en conceptos propios de la disciplina.26 Uno de los resultados de este proyecto de 
tesis llevará a plantear si el Argumento de Arango aplica. 
 
El estudio realizado por Arango (2010), que cabe reiterar, se realizó en un colegio 
privado de Bogotá, concluyó que los profesores ven apenas viable la propuesta de 
incluir contenidos de ciencias sociales en las clases de inglés, así mismo que ven 
dificultades porque sus alumnos no tienen un nivel de inglés muy alto y, algo muy 
diciente, pues temen fallar en la transmisión de valores que implica una clase de 
sociales, en este caso, en idioma inglés.  
 
A la hora de realizar una propuesta similar, como sucede en lo que tiene que ver 
con la planta docente en el Plan Piloto de Bilingüismo de la SED, la propuesta se 
enfrenta a docentes, que también son empleados públicos, y que en una gran 
mayoría responden ante las cargas laborales vs. Las capacitaciones. Más 
adelante se evidenciará esta situación en el colegio José Manuel Restrepo. 
 
 
 
 
3.4. POLÍTICAS DEL BILINGÜISMO A NIVEL NACIONAL 
 
Se puede evidenciar la Ley General de Educación, en el Plan Nacional de 
Educación y los  Planes Sectoriales de Educación, el desarrollo de una política 
que se plasma, en el ámbito  nacional, en el Programa Nacional de Bilingüismo y 
en el proyecto “Bogotá Bilingüe” en el  contexto local.  
 
Por consiguiente, se hace una revisión detallada de los documentos en los que se 
definen los lineamientos de política para el desarrollo de la enseñanza de idiomas 
extranjeros en el  país. 
 
 
Ley general de Educación  
 
Dentro de la Ley General de Educación de febrero de 1994, se menciona en su 
artículo 21, los  “Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 
primaria. Los cinco (5)  primeros grados de la educación básica que constituyen el 
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ciclo de primaria, y que en sus objetivos específicos determina: La adquisición de 
elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera”  
 
La misma Ley, en el artículo 22 hace referencia a los objetivos específicos de la  
educación básica en el ciclo de secundaria la cual establece: “La  comprensión y 
capacidad de expresarse en una lengua extranjera”  
 
Por otro lado, el artículo 23 de las Áreas obligatorias y fundamentales, la Ley 
establece que “para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen 
áreas obligatorias  y fundamentales del conocimiento y de la formación que 
necesariamente se tendrán que  ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 
Educativo Institucional” En donde quedan establecidas la enseñanza de las  
humanidades, la lengua castellana e idiomas extranjeros. 27 
 
Se establece en el artículo 31 que si bien todas las áreas de la  educación media 
académica son obligatorias y fundamentales, las instituciones  educativas pueden 
organizar la programación de forma tal que los estudiantes puedan  intensificar, 
entre otros, en ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades, arte o lenguas 
extranjeras, según sea su interés o vocación y como orientación a la carrera  
profesional que decidan estudiar.  
 
 
 
Plan Nacional Decenal de Educación – PNED- 2006-2016  
 
El plan está constituido por diez temas estructurados en cuatro capítulos. En 
relación  con la formación en lenguas extranjeras el plan decenal, en el capítulo I - 
Desafíos de la  Educación en Colombia - primer tema de los fines de la educación 
y su calidad en el S.  XXI (Globalización y autonomía); en el aparte de 
competencias, propone “Intensificar en  todos los niveles del sistema educativo la 
enseñanza del inglés o de otros idiomas además de revisar las escuelas normales 
y las facultades de educación con  respecto a la formación en la lengua 
extranjera”.  
 
El plan establece en el numeral siete, el perfil docente, “Formar maestros en una 
segunda lengua que no necesariamente sea el  inglés, que se le dé fuerza a nivel 
local y municipal”. De igual manera, en las metas definidas para la formación y 
desarrollo profesional establece que “Para el  2016, el 60% de los docentes y 
directivos docentes serán competente en el uso de una  segunda lengua y/o 
                                                          
27 RODRÍGUEZ GARCÍA ALIX ROCÍO.   Evaluación de la Política de Bilingüismo en Bogotá proyecto 
“Bogotá Bilingüe". Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internaciones. Bogotá 2011. p 38. 
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lengua extranjera y el 100% estará utilizando las TIC (tecnologías de  información 
y comunicación) en su práctica pedagógica”. En el mismo sentido, las metas 
establecidas para la formación de los docentes de educación superior proponen 
que: “El 60% de los docentes universitarios maneja una lengua extranjera y utiliza 
las TIC en su práctica pedagógica”. 
 
Con el propósito de que el PNDE 2006-2016 abarcara el decenio para la cual fue 
planeado, se determinó que su horizonte estuviera orientado por lineamientos 
genéricos,  y no por proyectos específicos, para así evitar que fuera visto como 
perteneciente a un  gobierno específico y no como una política de Estado. 28 
 
 
Plan sectorial de Educación 2004-2008, Bogotá: una gran  escuela para que niños, 
niñas y jóvenes aprendan más y mejor  
 
En el Plan Sectorial de Educación 2004-2008 establece entre sus programas el de  
Articulación Educativa de Bogotá con la Región Central y como parte de éste el 
proyecto -  Fortalecimiento de una segunda lengua (bilingüismo), el cual concibe 
como objetivo la  difusión y fortalecimiento, entre los estudiantes y los maestros, el 
aprendizaje del inglés y  otros idiomas, mediante la actualización de las 
metodologías de enseñanza, la creación  de centros de recursos especializados y 
dotación de los existentes, con el propósito de  ampliar el porcentaje de población 
escolar con dominio de una segunda lengua.  
 
Las metas definidas para el proyecto son contar con 72 centros de recursos de 
idiomas – CRI - dotados para fortalecer la enseñanza del inglés en instituciones 
educativas del  Distrito y 1800 maestros con nivel B2 de conocimiento del idioma 
inglés de acuerdo con el  estándar del marco europeo. La línea de base para la 
segunda meta era de 111 docentes  y cero (0) para la primera. En cuanto a los 
recursos financieros el programa contó con un  presupuesto de $10 027 000 000 
destinados a dos proyectos.  
 
 
Plan sectorial de Educación 2008-2012: Educación de calidad  para una Bogotá 
positiva  
 
El Plan Sectorial de Educación 2008-2012 incluye en el programa Educación de 
calidad y  pertinencia para vivir mejor, el proyecto Transformaciones pedagógicas 
para la calidad de  la educación, en el cual uno de los objetivos es intensificar la 
enseñanza del inglés, que establece: 
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“La formación de ciudadanos competitivos y capaces de participar en un mundo 
cada vez más  globalizado, exige promover el aprendizaje y la enseñanza de una 
segunda lengua para los habitantes  de la ciudad. Las publicaciones sobre el 
desarrollo del conocimiento y nuevas formas de comunicación  como la red 
internet se realizan en inglés. La formación de niños, niñas y jóvenes que dominen 
el  idioma inglés, obliga a desarrollar estrategias, metodologías, entornos de 
aprendizaje y prácticas que promuevan el desarrollo de la competencia 
comunicativa en este idioma”.  
 
Las acciones formuladas para el logro del objetivo son, entre otras, la promoción 
de un  mayor número de horas de clase semanales para la enseñanza del inglés 
en la educación  básica y media, establecimiento en todos los colegios de dos (2) 
horas de inglés los  sábados, para los estudiantes de 9º, 10º y 11º, formulación, 
diseño y orientación de  acciones para el aprendizaje del inglés en tiempo 
extraescolar, realización de proyectos  de inmersión total con profesores nativos, 
introducción de prácticas de inglés para los  estudiantes de los primeros ciclos con 
el apoyo de estudiantes de inglés o de colegios  bilingües, dotación de textos, 
promoción del uso del software de English Discovery y  adecuar las aulas de 
informática para la enseñanza del inglés.  
 
El proyecto Desarrollo profesional y cultural de los docentes y directivos docentes, 
cuyo  objetivo es elevar su capacidad profesional y lograr su permanente 
actualización, de  forma que su acción educativa responda a los retos 
conceptuales, metodológicos y  pedagógicos, incluye entre otras, la certificación 
de los docentes y directivos docentes en  diferentes niveles de inglés. 
 
El propósito del proyecto Incentivo para los colegios y docentes es promover el 
reconocimiento que el Estado y la sociedad deben hacer a las personas e 
instituciones  destacadas en la educación mediante la entrega de incentivos. El 
reconocimiento es un hecho  inherente a cada una de las actividades que se 
realizan en el colegio y una acción de la política pública  de la ciudad para 
estimular a quienes promueven el cumplimiento de los programas y proyectos del  
Plan Sectorial de Educación. 
 
Se trata de dar incentivos económicos que motiven a los docentes, estudiantes y 
directivos docentes, para que los colegios distritales logren mejores desempeños 
en las  pruebas ICFES y SABER, especialmente en las áreas de inglés y 
matemáticas.  
 
En términos generales, la política para la enseñanza de lenguas extranjeras en 
Colombia  está soportada en un marco legal y jurídico que proporciona elementos 
importantes para  su avance; sin embargo, es importante anotar que la política 
está formulada en términos  del fortalecimiento del inglés como lengua extranjera, 
y no tiene en consideración  conceptos más complejos como la educación 
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bilingüe, lo que representaría un cambio  fundamental en el enfoque de los 
proyectos que soportan la política de bilingüismo.29 
 
Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019  
 
El Ministerio de Educación Nacional formuló en marzo de 2005 el Programa 
Nacional de  Bilingüismo, “con el objetivo de tener ciudadanos y ciudadanas 
capaces de comunicarse  en inglés, con estándares internacionalmente 
comparables, que inserten al país en los  procesos de comunicación universal, en 
la economía global y en la apertura cultural”. Entre otros de los objetivos del 
programa están la formación de  docentes y estudiantes de educación básica, 
media y superior con capacidad para  responder a un entorno bilingüe y fortalecer 
la competitividad nacional; al mismo tiempo  que promover y proteger el uso de 
otras lenguas en poblaciones étnicas, raizales y de  frontera.  
 
El programa hace parte de una de las cinco acciones de transformación de la 
educación  en Colombia a saber: Educación para la innovación, la competitividad y 
la paz, la que a su  vez consta de tres (3) proyectos estratégicos para asegurar la 
competitividad: Uso de  medios y nuevas tecnologías en educación, competencias 
laborales (articulación de la  educación media con la educación superior) y 
bilingüismo – Programa Nacional de  Bilingüismo, mejoramiento del inglés como 
lengua extranjera. Las otras acciones son  educación durante toda la vida, 
fortalecimiento de la institución educativa, modernización  permanente del sector y 
gestión participativa.  
 
Con el propósito de establecer una base común que orientara la política nacional 
en  relación con el diseño de estándares, metodologías de enseñanza, material 
didáctico, entre otros, el Ministerio adoptó como referencia teórica y conceptual El 
Marco Común  Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, 
evaluación. Con el  apoyo del Consejo Británico, el Ministerio de Educación realizó 
un diagnóstico de  desempeño en inglés a estudiantes y docentes del país, de 
igual manera, definieron las metas que deberían ser alcanzadas por los diferentes 
actores  del proceso.30 
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3.5. ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 
 
Este convenio interadministrativo entre la SED y la UNAL  se inició en el año 2008, 
en el año 2009 el Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional hizo un 
diagnostico de lo que necesitaba un programa de bilingüismo en el contexto 
colombiano. En el año 2009, la facultad de Ciencias Humanas en su departamento 
de Lingüística realizó un estudio de lo que se había realizado en los cinco colegios 
que para esa época conformaban el proyecto piloto bilingüe. El objetivo inicial de 
la Universidad Nacional  era  ofrecer un programa de educación bilingüe que 
desarrollará un alto nivel de competencia en lengua española y  una buena 
competencia en L2 (inglés) equivalente esta última a un nivel intermedio (por 
ejemplo B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo o 47   en promedio en el 
examen en línea de TOEFL).   
Para quien fuera la coordinadora de este convenio interadministrativo, Nohora 
Vargas, cuando la UNAL ingreso al proyecto constató que constantemente la SED 
cambiaba la propuesta de bilingüismo en los colegios piloto  y que no había 
seguimiento. Se hablaba en la propuesta inicial que los colegios que hacían parte 
del Plan Piloto de Bilingüismo comenzarían su proceso en el año 2007, sin 
embargo esto solo sucedió tres años después, pues en esos tres años solo se 
establecieron lineamientos para la enseñanza del inglés, pero no hubo ejecución 
como tal. En el Plan Sectorial de Educación 2008 – 2012 se hacía referencia en el 
proyecto Transformación pedagógica para la calidad de la educación, a que una 
de las metas era aumentar a 48 el puntaje promedio de los colegios distritales, en 
las pruebas de Estado, en inglés. El indicador sería  el puntaje promedio de los 
colegios distritales en las pruebas de Estado. Sin embargo después de recibir 
información por parte del Icfes del nivel de inglés en las pruebas de estado del 
colegio José Manuel Restrepo, se descubre que esa meta no se logró: 
 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES- 
Generador de Reportes de Datos Históricos  
Nivel Agrupamiento: INSTITUCIONAL (BOGOTA / BOGOTÁ D.C. / CENTRO 
EDUCATIVO DISTRITAL JOSE MANUEL RESTREPO - TARDE)  
Año(s): 2007 - 2007 Prueba: [A.] IDIOMAS Criterio: CALENDARIO  
INGLÉS CRITERIO PROMEDIO A 44.60  
 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES- 
Generador de Reportes de Datos Históricos  
Nivel Agrupamiento: INSTITUCIONAL (BOGOTA / BOGOTÁ D.C. / CENTRO 
EDUCATIVO DISTRITAL JOSEMANUEL RESTREPO - TARDE)  
Año(s): 2011 - 2011 Prueba: [A.] IDIOMAS Criterio: CALENDARIO  
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INGLÉS CRITERIO PROMEDIO A 45.4031 
 
El aumento es de 0.9, en cuatro años, la meta no se logró. Cabe aclarar que este 
colegio solo tiene educación media en la jornada tarde, por eso se hace la 
medición en esa jornada. 
 
Pero para ir más allá se puede comparar los resultados de las pruebas de estado 
en inglés del colegio José Manuel Restrepo con otro colegio de la localidad de 
Puente Aranda que no haga parte de este Plan Piloto de Bilingüismo, por ejemplo, 
el Luis Carlos Galán Sarmiento: 
 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES- 
Generador de Reportes de Datos Históricos  
Nivel Agrupamiento: INSTITUCIONAL (BOGOTA / BOGOTÁ D.C. / COLEGIO 
DISTRITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - MAÑANA)  
Año(s): 2011 - 2011 Prueba: [A.] IDIOMAS Criterio: CALENDARIO INGLÉS  
CRITERIO PROMEDIO A 45.1032 
 
Aunque ninguno de los dos resultados es bueno, ya que es una escala sobre 10, 
la diferencia entre los dos colegios  es de solo 0.3 puntos, es decir que un colegio 
sin tener un énfasis en inglés, empata técnicamente en nivel de L2 con uno que si 
lo tiene. 
 
Según Nohora Vargas, Magister en enseñanza del Idioma Inglés,  uno de los 
errores que siempre se ha cometido en el tema de bilingüismo en Colombia, es 
creer que por un decreto o una ley el país se va a volver bilingüe. Fue por eso, que 
en la propuesta que se realizó para la SED se propuso el bilingüismo aditivo como 
manera de contribuir a la formación integral del individuo. Es ahí que ingresa como 
gran protagonista de este proceso, la escogencia de una asignatura para ser 
trabajada en idioma inglés. La sugerida por la Universidad Nacional fue ciencias 
naturales con el fin de encontrar en este proceso la experimentación, el análisis y 
el desarrollo del pensamiento. Se buscaba que por medio de la enseñanza de una 
L2 se pudiera, también aportar al aprendizaje de otros conocimientos. Según la 
coordinadora Nohora Vargas,  El profesor de inglés debe colaborar para que el 
estudiante aprenda algo, que no sea  el verbo “to be, or not to be”. Según Vargas, 
otra de las debilidades que se encontró  es que las capacitaciones deberían 
cambiar pues según ella el profesor de preescolar está capacitado para enseñar 
preescolar, el de primaria, en enseñar primaria, pero ninguno de los dos, está 
                                                          
31
www.icfes.gov.co, Subdirección de desarrollo de aplicaciones, Generador de reportes históricos. Octubre 
2012. 
32
www.icfes.gov.co, Subdirección de desarrollo de aplicaciones, Generador de reportes históricos. Octubre 
2012 
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especializado en enseñar inglés. El profesor debe estar capacitado primero en 
lenguas y luego en pedagogía, ahí sí se puede iniciar un proceso.  Por el contrario 
el proceso que realiza la Secretaría de Educación consiste en capacitar a los 
docentes en inglés mientras ya se encuentran en el aula. 
 
El acompañamiento de la Universidad Nacional de Colombia tuvo un pare oficial 
en el año 2010, la razón, no se había renovado el contrato, pero en marzo de 2012 
se concluyó con el convenio interadministrativo lo cual se convierte en otra 
dificultad para el Plan Piloto de Bilingüismo. Según, Nohora Vargas, durante el 
tiempo que no hubo contrato, se trabajó de corazón con los colegios para no 
abandonarlos,  pero en marzo de 2012, debido al cambio de administración, el 
proceso simplemente terminó.  
 
Es decir cómo logro se fijaron unos lineamientos por parte de una entidad 
capacitada para ejecutarlos, sin embargo, todavía no es claro que entidad de 
educación superior será la encargada de este procedimiento.  
 
 
3.6. LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA LOS COLEGIOS PILOTOS 
HACIA EL BILINGÜISMO 
 
Si se realiza un análisis juicioso del texto como tal, que entregó la Universidad 
Nacional de Colombia  a la Secretaría de Educación en septiembre de 2009 cuyo 
título es: “Lineamientos curriculares para los colegios pilotos hacia el bilingüismo”, 
encontraremos una similitud total con la información entregada por la especialista 
en bilingüismo Nohora Vargas, ya que fue una de las autoras de este texto, junto a 
al PH.D. y Maestría en Educación, Alberto Abouchaar V. y la PH. D. Y Maestría en 
Artes, Luz Amparo Fajardo. 
 
En principio se  afirma  en la introducción de los lineamientos que solo se puede 
hablar de bilingüismo si las dos lenguas se utilizan en el contexto sociocultural de 
una comunidad de habla33. Esta condición representa, de por sí, una nueva meta 
para cualquier plan distrital de educación bilingüe ya que, lo que se ve en la 
actualidad sigue siendo una intensificación de las clases en inglés, pero no un 
ambiente bilingüe.  
 
Así mismo se planteaba el objetivo general de ofrecer estos lineamientos en lo que 
refiere a metas, ya que se planteaba ofrecer un programa de educación bilingüe 
que desarrolle un alto nivel de competencia en lengua española y una buena 
competencia en L2 (inglés) equivalente esta última a un nivel intermedio (por 
ejemplo B1 de acuerdo con el marco común de referencia o 47 en promedio en el 
                                                          
33DR. ALBERTO ABOUCHAAR V. (PHD, M.ED), LUZ AMPARO FAJARDO (PHD, M.A), NOHRA VARGAS 
(M.A. ELT), Lineamientos curriculares para los colegios pilotos hacia el bilingüismo. Universidad 
Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Lingüística. p. 4. 
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examen en línea de TOEFL).34 Meta que no se cumple ni siquiera en la gran 
mayoría de docentes del colegio distrital José Manuel Restrepo, que alcanzan un 
nivel general de A2 (información que será ampliada en los testimonios) y los 
estudiantes más avanzados en el plan piloto de bilingüismo que alcanzan solo A1 
siendo este el nivel más bajo. 
 
Cuando se realiza un análisis de los objetivos específicos que planteó la 
Universidad Nacional se puede saber cuales, y cuáles no se han cumplido en lo 
que lleva el programa. 
 

1. Desarrollar un modelo curricular para los colegios del distrito que ingresen 
al programa de educación bilingüe. El modelo no es el mismo para todos, 
sino más bien una colcha de retazos que sale de capacitaciones de las 
universidades contratadas para este fin, (está información será evaluada en 
los testimonios entregados). 
 
2. Establecer condiciones y parámetros para los colegios que ingresen al 
sistema de educación bilingüe. Precisamente como este ítem no se ha 
cumplido, los rectores de los colegios se vieron avocados a redactar una 
resolución que fijara parámetros para este fin, (revisar anexos). Para el final 
de esta investigación esa resolución no había sido oficializada por parte de 
la Secretaría de Educación del Distrito. 
 
 
3. Promover a partir del primer grado la profundización en ciencias naturales y 
educación ambiental a través del inglés como medio de comunicación. Se 
ha cumplido, sin analizar a qué nivel.  
 
4. Promover a partir del cuarto grado la profundización en un área opcional a 
través del inglés como medio de comunicación. No se ha cumplido, y en lo 
que se investigó no existen planes, al menos en el colegio José Manuel 
Restrepo para poder ejecutar este objetivo.  
 
5. Mejorar y cualificar la enseñanza de inglés en la perspectiva del bilingüismo 
aditivo por contenidos.  No se han mejorado ni se han cualificado según las 
pruebas e informaciones conseguidas en el colegio José Manuel Restrepo. 
 
 
6. Proponer una serie de estrategias institucionales, culturales y lingüísticas 
para promover el bilingüismo entre los colegios participantes. En  el colegio 
José Manuel Restrepo los docentes y directivos aseguran que la presencia 
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de la SED en el proceso solo se basa en capacitaciones no continuas a los 
docentes realizadas  por Universidades contratadas por la SED. 
 
7. Proponer unos lineamientos para la formación de los docentes que 
participen en el programa de educación bilingüe. Como se trató en el punto 
anterior, el tema de los docentes en el Plan Piloto de Bilingüismo se ha 
enfocado solo a capacitaciones no continuas que finalizan cuando los 
contratos se acaban con las universidades contratadas para este fin por la 
SED, y comienzan, nuevamente, con universidades distintas, llevando a 
que no exista una evolución.  
 
8. Desarrollar una estrategia de evaluación que permita el seguimiento y 
valoración del bilingüismo en los colegios participantes.35 No existe y ha 
sido una de las mayores falencias del Plan Piloto de Bilingüismo. Se deja la 
clasificación a los resultados que puedan entregar las pruebas Saber – 
Icfes.   
 
Así mismo en su última parte, el texto “Lineamientos curriculares para los colegios 
pilotos hacia el bilingüismo” ponía unos requisitos esenciales para que los colegios 
participante en este programa. Se puede comprobar cuales se cumplen según la 
información obtenida en el colegio José Manuel Restrepo. 
 
- Materiales didácticos: los materiales que se empleen tanto en la clase de 
lengua como en la de ciencias y en el área opcional deben ser lo más 
“auténticos” ya que ellos en alguna medida se convierten en un reemplazo 
parcial de la comunidad en la que esa L2 es empleada. Por lo tanto, la 
sugerencia es emplear con los estudiantes de primaria actividades lúdicas, 
textos de ciencias adaptados, cuentos, fábulas, viñetas, programas de 
televisión, de tal forma que los estudiantes puedan acceder a la lengua en 
uso. Una de las principales quejas de los docentes del colegio José Manuel 
Restrepo es la falta de materiales didácticos que debería distribuir la SED 
para este tipo de proyecto.  
 
- Profesores formados en inglés con un nivel intermedio (B1 o B2 
preferiblemente). Es decir, el maestro tendrá un nivel de lengua que le 
permita comprender discursos y conferencias e incluso seguir líneas 
argumentales complejas siempre que el tema sea relativamente conocido. 
Comprender casi todas las noticias de la televisión y los programas sobre 
temas actuales. Comprender películas en las que se habla en un nivel de 
lengua estándar. Ser capaz de leer artículos e informes relativos a 
problemas contemporáneos en los que los autores adoptan posturas o 
puntos de vista concretos. Este maestro debe estar en capacidad de 
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participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad, lo que 
posibilita la comunicación normal con hablantes nativos y le permite tomar 
parte activa en debates desarrollados en situaciones cotidianas explicando 
y defendiendo sus puntos de vista. El profesor podrá, por tanto, explicar su 
punto de vista sobre un tema y exponer las ventajas y los inconvenientes de 
varias opciones. En cuanto a lo escrito, debe ser capaz de escribir textos 
claros y detallados sobre temáticas de su interés y bajo los parámetros 
establecidos para diferentes tipos de texto. En entrevista a los docentes del 
proyecto piloto de Bilingüismo evidenciaron que en general no alcanzan el 
nivel A2. 
 
- El proyecto educativo bilingüe inicia en el grado 1 de la educación básica. 
Por esto los estudiantes nuevos que ingresen a los grados 2 y 3 deberán 
tomar un examen para evaluar su nivel de dominio de L2. En caso de que 
los resultados se encontraran por debajo del nivel esperado por el colegio, 
estos deberán recibir algunos cursos de refuerzo hasta lograr el nivel 
mínimo de ingreso. El colegio solo podrá aprobar el ingreso de estudiantes 
que aprueben el examen de admisión así: Grados 4, 5,6: A1 Grados 7, 8,9: 
A2 Grados 10,11: B1. No se está llevando a cabo y para el rector del 
colegio José Manuel Restrepo, es una de las principales dificultades para 
poder avanzar, ya que no solo llegan estudiantes sin preparación bilingüe 
sino que se van profesores que ya han sido capacitados y son sustituidos  
por otros que no han tenido esta oportunidad. 
 
- Capacitación permanente a profesores en metodología y en lengua. Los 
profesores deben recibir permanentemente cursos que les permitan reforzar 
su competencia lingüística y comunicativa en L2. Además deben estar en 
contacto permanente con las modificaciones metodológicas y el manejo de 
TICS. Los docentes del colegio José Manuel Restrepo no evidencian este 
tipo de capacitaciones. 
 
- En el PEI del colegio, éste debe reconocerse como bilingüe. Los colegios 
deben incluir en el PEI los objetivos que los hacen bilingües y las tareas 
que se propondrán para alcanzar este propósito. No sucede aún en el 
colegio José Manuel Restrepo pues en su proyecto educativo institucional  
solo reconoce un énfasis en inglés e informática. 36 
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4. ENTIDADES DE CONTROL 
 
 
El proyecto Piloto de Bilingüismo ha despertado el interés de las entidades de 
control  de la ciudad. Críticas desde el Concejo de Bogotá han servido para 
documentar muchas de las deficiencias de este programa. 
 
4.1.  PERSONERÍA DE BOGOTÁ 
 
La Personería de Bogotá tiene como una de sus funciones en la Delegada para la 
Educación, Deporte y Cultura ejerce vigilancia  de entidades como la Secretaría de 
Educación del Distrito.  
 
En el 2010 la Personería de Bogotá inició un proceso enfocado para realizar una 
Evaluación al programa de Bilingüismo de la Secretaría de Educación Distrital, las 
memorias de esa evaluación arrojan resultados contundentes sobre el proyecto 
que se analiza en la presente investigación.  
 
Como primera medida el estudio de la Personería  se afirma que el proyecto 
comenzó en el año 2007, pero solo hasta el año 2010 se ejecutó lo que se había 
desarrollado en grado primero. Según la Personería esto representa una pérdida 
de tiempo y un desgaste en la  asignación de recursos. 
 
Así mismo cuestiona que ese acompañamiento que ha realizado la Universidad 
Nacional de Colombia a este proyecto no ha tenido resultados contundentes, ya 
que se quedó solo en la elaboración de lineamientos pero no llegó a la ejecución. 
 
Sobre los lineamientos curriculares afirma la evaluación de la Personería que no 
son manejados por la misma persona en los colegios participantes del proyecto 
piloto. Pues asegura que en unos son el rector y en otros el coordinador. En el 
caso del colegio José Manuel Restrepo es el rector Carlos Parra.37 
 
El informe asegura que ni siquiera en los colegios participantes se tiene claro que 
el acompañamiento de la Universidad Nacional de Colombia hace parte de un 
convenio interadministrativo con la SED, pues muchos de ellos creen que la 
Universidad Nacional hace mucho por ellos, pero la SED, no. 
 
La evaluación también arroja que muchos de los responsables del proceso en los 
colegios (coordinadores, profesores o rectores) no tienen claro cuando comenzó el 
proyecto piloto en su colegio. Como sucede en el José Manuel Restrepo, pues el 
proceso de intensificar el inglés comenzó años antes de que llegara el plan piloto. 
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En el punto de tecnologías la Personería resuelve que solo un colegio tiene un 
Centro de Recursos de Idiomas, cuando todos deberían tenerlos. 38 Este 
organismo de control, también asegura que durante tres años el proyecto piloto de 
bilingüismo solo se ha basado en caracterizaciones, diagnósticos y capacitación a 
docentes, mientras que la enseñanza de una L2  se ha dejado atrás. Es claro que 
en los informes de la Secretaría de Educación del Distrito se asegura el año en 
que inició cada proceso en cada colegio.  
 
Tabla 2 Colegios en el Plan Piloto de Bilingüismo 
 
Logros 2007 –2008 Logros 2009 Metas 2010 
4 colegios: 
 Cundinamarca 
 Bosanova 
 Saludcoop Norte 
 José Manuel R. 
 
6 colegios: 
 Cundinamarca 
 Bosanova 
 José Manuel R. 
 Saludcoop Norte 
 Débora Arango P. 
 La Candelaria 
 
8 colegios 
 Cundinamarca 
 Bosanova 
 Saludcoop Norte 
 José Manuel R. 
 Débora Arango P. 
 La Candelaria 
 Antonio Van Uden. 
 Carlo Federicci. 
 
La Personería de Bogotá concluye en su informe que existen muchas brechas en 
lo que se propone en este proyecto y lo que realmente se hace.  Y recomienda 
revisar la deserción de docentes, y estudiantes ya capacitados de los colegios 
participantes del proyecto, ya que al trasladar un profesor que provenga  de un 
colegio que no esté  en el proyecto bilingüe, a uno que si lo está, se generan 
dificultades. Así mismo cuando un estudiante llega proveniente de una institución 
que no hace parte del proyecto bilingüe, a una que si lo está, se pueden generar 
dificultades. 39 También como ya se analizó en el marco teórico, la Personería 
afirma que el proceso bilingüe  debe comenzar desde la preparación de los 
docentes cuando aún son estudiantes de la academia.  
 
Así mismo sobre el acompañamiento de la Universidad Nacional de Colombia a 
este proceso, en ese momento, la Personería concluyó, después de consultar a 
rectores, coordinadores y rectores,  que en los colegios no se sabía que buscaba 
esa universidad en ese momento. Hoy parece que el proceso no fue a ningún lado 
pues como se evidenció con la información entregada por la coordinadora de la 
Universidad Nacional de Colombia para el proyecto piloto de bilingüismo, Nohra 
Vargas, el proyecto terminó en el año 2012 con el cambio de administración 
distrital.   
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Sobre este punto el organismo de control, revela un importante descubrimiento, 
pues asegura que no todos los colegios participantes del proyecto piloto se rigen a 
los lineamientos de la Universidad Nacional sino que toman sus propias 
decisiones. Son tantos los proyectos y capacitaciones de diferentes universidades 
contratadas, entre ellas la Universidad La Gran Colombia, la Universidad Distrital, 
y el British Council, que se crea confusión entre los maestros y responsables del 
proyecto en cada colegio, y la entrada de los lineamientos de la Universidad 
Nacional resultan rechazados, ya que no se sabe a qué  iniciativas  o de que 
institución de educación superior  son las oficiales.  
 
Como último punto, pero no menos importante la Personería de Bogotá 
recomienda a la Secretaría de Educación que ofrezca una propuesta de incentivos 
o de estímulos para tanto docentes como estudiantes participantes en el programa 
de Bilingüismo.40 
 
 
4.2. CONTRALORÍA DISTRITAL  
 
En la auditoria distrital del año 2009  a la Secretaría de Educación del Distrito hace 
un recorrido de cómo se llega a proponer una “Bogotá Bilingüe”.  
 
El proyecto “Bogotá Bilingüe” tuvo esbozos de desarrollo en Bogotá D.C., desde el 
año 2001, de esto da cuenta el acta de compromiso de julio de 2001, suscrita por 
el Ministerio de Comercio Exterior, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía 
de Bogotá, el Comité Asesor Regional de Comercio Exterior de Bogotá y 
Cundinamarca CARSE y la Cámara de Comercio de Bogotá, donde se adquirió el 
compromiso de adelantar un plan de acción para lograr paulatinamente una región 
bilingüe. Posteriormente en septiembre de 2003, esas mismas entidades en el 
marco del foro de lanzamiento del proyecto “Bogotá y Cundinamarca Bilingües en 
Diez años” se firmó un acuerdo de voluntades cuyo propósito fue asegurar que 
Bogotá y Cundinamarca en diez (10) años conformen una región bilingüe. 
Luego con el plan de desarrollo 2004 - 2008 “Bogotá sin indiferencia” lo incorporó 
formalmente, en el Plan Sectorial de Educación 2004 -2008, capítulo V numeral 8º. 
Programas y proyectos: “Articulación educativa de Bogotá con la Región Central”, 
y el literal B estableció  “Fortalecimiento de una segunda lengua 
(Bilingüismo)”a la letra textualmente dice “Se difundirá y fortalecerá, entre los 
estudiantes y los maestros, el aprendizaje del inglés y otros idiomas. Para ello se 
actualizarán las metodologías de enseñanza, se crearán centros de recursos 
especializados y se dotarán los existentes, de manera que se amplíe el porcentaje 
de población escolar con dominio en una segunda lengua.”  
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De igual forma, el plan de gobierno 2008 – 2012 “Bogotá Positiva”, continuó con 
él, bajo otros parámetros, por lo que el Plan Sectorial de Educación 2008 -2012 en 
sus programas y proyectos incluye en el numeral 1 “Educación de calidad y 
pertenencia para vivir mejor” y en el literal d. del mismo formuló “intensificar la 
enseñanza de inglés” y lo justifica: “la formación de  ciudadanos competitivos 
ante un mundo globalizado exige promover la enseñanza de la segunda lengua 
para los habitantes de la ciudad”. Así mismo señala “… la formación de niños, 
niñas y jóvenes que dominen el idioma inglés, obliga a desarrollar estrategias, 
metodologías, entornos de aprendizaje y prácticas que promuevan el desarrollo de 
la competencia comunicativa en este idioma:” (negrilla nuestra) además afirma 
que los docentes  como realizadores de esta política de calidad, en desarrollo de 
esta herramienta deberán fortalecer el dominio del idioma y certificarse en el 
nivel B2, del marco europeo, de inglés.41 
 
Se difiere que en la ciudad y en el país se viene hablando desde hace varios años 
del tema del bilingüismo, se realizan propuestas, iniciativas, decretos y planes, 
pero paralelamente no se toca el tema de que tan factibles son dichas propuestas.  
 
En esta auditoría de la Contraloría Distrital es importante destacar que  para el 
programa de bilingüismo no solo la Secretaría de Educación ha invertido 
importantes recursos sino también las Alcaldías Locales por medio de las 
unidades ejecutivas locales UEL. Entre los años 2004 y 2008, las alcaldías 
menores invirtieron más de dos mil millones de pesos para dotación de material 
bibliográfico, para centro de recursos de idiomas y para otro tipo de materiales 
distribuidos en los colegios distritales que hacían parte de este programa. 
 
La Contraloría Distrital, en su informe asegura que en el colegio José Manuel 
Restrepo, la primera generación de estudiantes bilingües se dará en el año 2017, 
pues en el año 2006 comenzaron con este programa con los estudiantes de 
preescolar. Sin embargo cotejando con la información que se tiene por parte de 
las directivas del colegio,  solo en el año 2010 el programa piloto de bilingüismo 
iba a tener un efecto en el estudiantado, antes fueron formulaciones y 
lineamientos dados por la el convenio con la Universidad  Nacional de Colombia. 
 
La Contraloría encuentra como preocupante, que si no existe una efectividad del 
Proyecto Piloto Bilingüe en los colegios que participan en este programa, que será 
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del nivel de inglés del resto de los colegios de la ciudad,  que no hacen parte de 
este proyecto. 
 
El organismo de control  concluye que el programa de bilingüismo de la SED 
supone un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y debe ser 
incluido en el Plan de Mejoramiento de la entidad.42 
 
Además como un hallazgo administrativo que se podría denominar como grave, la 
Contraloría Distrital logró demostrar como los recursos que iban a ser destinados 
para el proyecto piloto de bilingüismo, terminaron siendo usados en colegios que 
no hacían parte de este plan. 
 
De la relación de contratación entregada por la SED, se estableció que SED  
suscribió contratación para adquirir bienes del proyecto “Bogotá Bilingüe”, 
observando que estas adquisiciones no se hicieron precisamente para los colegios 
pilotos del proyecto bilingüe, sino los que a continuación se relacionan43: 
 
Industrias Metal Madera Inmensa Ltda., orden de suministro 0838 del 9 de agosto 
de 2007, se adquirió mobiliario, mesas, sillas, módulos, videoteca, etc. para los 
colegios Gonzalo Arango, Rufino José Cuervo, Agustín Nieto Caballero, José 
Martí, Chuniza, San Cristóbal Sur, Instituto Industrial piloto y Garcés Navas   
 
Mr. Books Ltda, OC 706 del 27 de junio de 2007, adquirieron libros para los 
colegios Gonzalo Arango, Rufino José Cuervo, Instituto Técnico Industrial Piloto,  
Agustín Nieto Caballero, José Martí, Chuniza, San Cristóbal Sur y Garcés Navas 
 
Books And Books Ltda. 702 del 27 de junio de 2007  se adquirieron libros para los 
colegios: San Cristóbal Sur, Chuniza, Instituto Técnico Industrial – Rufino José 
Cuervo,  Garcés Navas, Gonzalo Arango, Agustín Nieto Caballero y José Martí 
Distribuidora y Editora Richmond S.A. 700  del 27 de junio de 2007 adquirieron 
libros de lectura para los colegios San Cristóbal Sur, Chuniza, Instituto Industrial 
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Piloto – Rufino José Cuervo, Garcés Navas¸ Gonzalo Arango, Agustín Nieto 
Caballero y José Martí 
 
Audiovisuales Imagen y Sonido Ltda. 656 del 26-06-07  Adquisición de 30 
televisores, 30 grabadoras, 8 laminadoras, 120 audífonos y 30 DVD para los 
colegios San Cristóbal Sur, Chuniza, Instituto Industrial Piloto, Rufino José Cuervo, 
Instituto Técnico Internacional, Antonio Van Uden, Garcés Navas¸ Gonzalo 
Arango, Agustín Nieto Caballero y José Martí 
 
Generar Ingeniería y Proyectos Ltda. Orden de suministro 851 del 23-08-07 
dotación de soluciones de nuevas tecnologías aplicadas a un solo PC logrando la 
multiplicación del uso del mismo para 5 usuarios simultáneamente sin detrimento 
de sus recursos y funciones con licencias OEM,  en los que cuales deberá 
encontrarse instalados el sistema.  No se informa en qué colegios se instalaron 
 
Tecpoint S.A. Orden de suministro 0916 del 4 de octubre de 2007 Adquirir un 
sistema de control de entrada y salida del material bibliográfico en los centros de 
recursos de idiomas para los colegios Gonzalo Arango, Rufino José Cuervo, 
Agustín Nieto Caballero,  José Martí, Chuniza, San Cristóbal Sur, Instituto 
Industrial Piloto, Garcés Navas, Instituto Técnico Internacional y Antonio Van 
Uden. 
 
712 - 27-06-07 Pearson Educación de Colombia Ltda.  para qué colegios San 
Cristóbal Sur, Chuniza, Instituto Industrial Piloto, Rufino José Cuervo, Garcés 
Navas¸ Gonzalo Arango, Agustín Nieto Caballero y José Martí que no son colegios 
piloto en el proyecto bilingüismo. 44 
Para la Contraloría Distrital esta situación afectó de manera considerable el 
desarrollo del Plan Piloto de Bilingüismo en los colegios que hacían parte del 
proyecto. La falta de recursos para la enseñanza del inglés se convirtió en otro de 
los flagelos de este programa. 
 
El organismo de control además asegura que no todos los rectores de los colegios 
que hacen parte del proyecto piloto están comprometidos con esta iniciativa. Así 
mismo para la Contraloría es claro que a causa de traslados a otros colegios de la 
red distrital o planteles privados, la salida de los docentes de colegios que hacen 
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parte del proyecto piloto, y que ya han recibido capacitaciones, representa otra 
debilidad del programa.  También se revela que las diferentes contrataciones de la 
SED a entidades de educación superior para capacitar a los docentes en inglés 
nunca tuvo continuidad, por eso el proceso no se vio como serio. Pues un día 
estaban con una universidad, y al otro, ya era otra universidad. Por eso asegura la 
Contraloría que no se pasó de los niveles A1 y A2 en el aprendizaje de los 
profesores. 
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5. RESOLUCIÓN DE LOS OCHO RECTORES INVOLUCRADOS EN EL 
PROYECTO PILOTO DE BILINGÜISMO 
 
Ha sido tanta la preocupación por los bajos resultados del Plan Piloto de 
Bilingüismo de la SED, que los ocho rectores de los colegios involucrados en este 
proceso han preparado una resolución, (adjunta como anexo) que esperan sea 
aceptada por la SED sobre cambios que se deben hacer en este proceso. Esta 
investigación pudo tener acceso a ese documento. 
Primero esa resolución define como colegio oficial de educación bilingüe, aquel 
que incorpora de manera paulatina y desde el primer grado una propuesta 
curricular de educación bilingüe por contenidos, para ello, deberá aumentar hasta 
un cuarenta (40%) del total de las horas como mínimo 5 semanales de enseñanza 
del inglés o del francés 
 
También la resolución apunta a que solo docentes con nivel B1 puedan ingresar a 
los colegios involucrados en el plan piloto de bilingüismo. Además que los 
docentes actuales involucrados en el proceso,  tendrán dos años, como máximo 
para certificarse, al menos en nivel B1. También y como un punto clave esta 
resolución propone que los docentes, ya capacitados, que quieran ser trasladados 
a otros colegios, lo hagan, pero cinco años después, de haber sido capacitados.45 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
 
6.1. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
 
El presente estudio  y su análisis detallado dan cuenta del  método de 
investigación Teoría Fundamentada que es una Metodología General para 
desarrollar teoría a partir de  datos que son sistemáticamente capturados y 
analizados; es una forma de pensar acerca de los datos y poderlos conceptuar.  
Aun cuando son muchos los puntos de afinidad en los que la teoría fundamentada 
se identifica con otras aproximaciones de investigación cualitativa, se diferencia de 
aquellas por su énfasis en la construcción de teoría. Es decir, se basa en 
conseguir datos partiendo de observaciones realizadas por el investigador y 
convertirlas en teoría46. Y se analizaron los datos a la luz de la pregunta de 
investigación de lo cual se hizo lo siguiente: 
 
Para este análisis se realizaron tres lecturas diferentes de los datos entregados 
por todos los actores entrevistados y encuestados en la investigación del Plan 
Piloto de Bilingüismo en el colegio distrital José Manuel Restrepo. 
 
En la primera lectura se hizo un análisis de las entrevistas conseguidas al señor 
rector de la institución, el señor coordinador, docentes, padres de familia y 
estudiantes. Por otro lado en esta primera lectura se realizó una observación 
profunda a las pruebas de diagnóstico realizadas a estudiantes de ciclo 4 y 5 de 
primaria de esta institución educativa.  
 
En una segunda lectura se evaluó cuantas similitudes y diferencias existían entre 
las entrevistas realizadas.  
 
Para una tercera y última lectura se evaluaron cuatro categorías principales, se 
explicó teóricamente que decían, se ejemplificaron con respuestas de las 
entrevistas y finalmente se realizó una interpretación de los datos. 
 
Las cuatro categorías principales son las siguientes: Antes de diseñar planes es 
necesario saber si es posible ejecutarlos, el nivel de inglés de los docentes es de 
solo A1, solo tenemos unas carteleras  en inglés en la parte de atrás del salón, la 
esperanza del sueño bilingüe aún con falencias. 
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6.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
6.2.1. Antes de diseñar planes es necesario saber si es posible 
ejecutarlos 
Rector y docentes se refirieron a la necesidad de que las estrategias para ejecutar 
los planes deben estar claras  para poder llegar a su ejecución. 
“Es que una cosa es hacer planes como los hace el MEN, pero llegar a cumplir y 
ejecutar es otra cosa.  Si quiere que funcione, como se quiere, en todos los 
colegios, primero debe funcionar en los colegios pilotos. Sino funcionamos 
nosotros como se va a hacer en otros colegios”. R1. Febrero 28 de 2012. Rector 
Carlos Parra. 
En conclusión y después del análisis se puede llegar a determinar que la intención 
de crear un Plan Piloto de Bilingüismo fue positiva sin embargo lo que se puede 
analizar en este colegio del sur de la ciudad es que las estrategias para poder 
cumplir con este plan no existían o fueron creadas cuando ya estaba en marcha el 
proyecto.  
 
6.2.1.1. El colegio no tiene educación por ciclos sin embargo el programa si  
 
Una muestra de esta situación es que el colegio distrital José Manuel Restrepo no 
tiene, todavía, educación por ciclos, sin embargo el Plan Piloto de Bilingüismo está 
proyectado para este método de aprendizaje.  
“Nosotros venimos trabajando con la U. Nacional, y esa es una dificultad, pues 
ellos hacen sus trabajo desde los ciclos y aquí seguimos trabajando por grados, ya 
que eso no está homologado, en este momento están trabajando con los 
profesores de quinto, sexto y séptimo” R3. Febrero 28 de 2012. Coordinador Hugo 
Sastoque. 
“Hemos fomentado el nivel de inglés en todos nuestros estudiantes, en el Icfes 
pasamos de nivel 7 a 8, eso no es lo ideal, pero es porque nosotros tenemos que 
recibir los niños que llegan y no tienen el nivel de los que están aquí inmersos en 
el programa La diferencia entre un estudiante que ha estado cuatro o cinco años 
con un nivel de inglés de cinco años contra uno que llega de otro colegio con una 
hora de inglés a la semana, es abismal. Nosotros recibimos estudiantes nuevos en 
todos los cursos y esto frena”. R1. Febrero 28 de 2012. Rector Carlos Parra. 
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El enfoque de los ciclos en el Plan Piloto de Bilingüismo representa falta de 
conocimiento de la situación actual de los colegios participantes. Métodos de 
evaluación, aprendizaje y hasta entrega de recursos, se pueden ver grandemente 
afectados si mientras el plan habla de ciclos y la ejecución se da en grados.  
 
6.2.2. El nivel de inglés de los docentes es de solo A1 
 
Los docentes, coordinadores y el rector coincidieron en que el nivel de inglés en 
los profesores era muy bajo pese a las inmersiones que realizaba la Secretaría de 
Educación con diferentes universidades.  
“Yo siempre he criticado y criticare la poca continuidad de las capacitaciones del 
bilingüismo. Viene la Universidad Distrital con un A1, luego se acaba el contrato. 
Comienza la Gran Colombia vuelven y hacen un examen. Luego entonces viene la 
Universidad Nacional. Esto a los profesores nos desmotiva muchísimo. Tanto así 
que del good morning no se ha avanzado” R2. Febrero 28 de 2012. Docente María 
Isabel Ahumada. 
“¿En esas capacitaciones los han evaluado? Sí, pero nunca nos han acreditado, 
solo es algo de diagnóstico. No ha habido un rigor para las evaluaciones” R3. 
Febrero 28 de 2012. Coordinador Hugo Sastoque. 
Pese a que se han realizado procesos de capacitación en inglés a los docentes, 
estos no han sido suficientes. La debilidad ha sido que la SED contrata diferentes 
universidades e instituciones para realizar este proceso, sin embargo cuando los 
contratos se terminan, los procesos también. Después de eso se contrata otra 
institución universitaria que empieza un nuevo proceso sin tener en cuenta lo que 
se hizo anteriormente. Esto desemboca en poca evolución  además de desinterés 
de los docentes por un proceso que no pareciera serio. 
 
 
6.2.2.1. Debería ser obligatoria la capacitación de todos los profesores 
 
Varios personajes de la comunidad educativa coincidieron sobre la necesidad de 
que todos los profesores de un colegio piloto bilingüe estén capacitados en idioma 
inglés. 
“Solo ha habido algo con el British Council, una capacitación virtual pero que no 
tuvo éxito, y el año pasado estuvo la U. Nacional dictando una capacitación que 
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realmente fue buena. Pero creo que faltan muchas capacitaciones. Falta un apoyo 
más directo por parte de la secretaría, y que se vuelva obligatorio que todos lo que 
estamos en la institución nos capacitamos” R3. Febrero 28 de 2012. Coordinador 
Hugo Sastoque.  
“¿Cómo ha sido la capacitación? Ha sido en el colegio y en diferentes 
universidades para ellos, pero se contradicen con diferentes universidades por 
ejemplo ha sido la Gran Colombia, la Nacional y la Distrital, pero hay un problema 
porque ellos siempre están cambiando y nosotros no tenemos un proceso largo 
sino un proceso corto con cada universidad y después otra, el programa cambia y 
ha sido una dificultad. El tiempo es en las tardes por ejemplo el año pasado los 
profesores tenían las capacitaciones de 2 a 4 o 2 a 3 después de la jornada 
laboral. Antes de comenzar el curso ellos hicieron una evaluación el año pasado y 
trataron de ubicarnos en un nivel según el marco común europeo y después ellos 
comenzaron el trabajo porque casi la mayoría de profesores quedaron entre A1 y 
A2 y ellos comenzaron desde eso” ”. R4. Febrero 28 de 2012. Docente Andrea 
Ordoñez. 
 
Resulta extraño empezar un proceso de bilingüismo  para capacitar a estudiantes 
cuando quienes van a hacer e proceso de formación no tienen un real 
conocimiento acerca de una lengua extranjera. Esto de manera inmediata llevará a  
que el proceso no solo sea más lento sino que de pronto no se llegue al fin que se 
busca.  
 
6.2.3. Solo tenemos unas carteleras  en inglés en la parte de atrás del 
salón  
 
 
¿Con que apoyo cuenta el proyecto piloto de bilingüismo en herramientas y 
estrategias diseñadas por parte de la Secretaría de Educación? Es un buen 
interrogante ya que los estudiantes acusan falta de recursos para poder cumplir 
con sus expectativas respecto al aprendizaje del inglés.  
“¿Con qué recursos se cuenta para aprender a hablar en inglés? Tenemos unos 
afiches ubicados en el tablero de atrás, hay dicen las frutas y las cosas en inglés”. 
R5. Febrero  28 de 2012. Estudiante Alejandro Díaz. 
 
“Por ejemplo lo de aulas virtuales se podría ampliar a muchos más, se podrían 
recibir docentes bilingües. Para uno de viejo es más difícil aprender que a un 
niño”. R3. Febrero 28 de 2012. Coordinador Hugo Sastoque. 
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Recursos multimedia, textos, aulas virtuales, laboratorios en inglés son necesarios 
para el desarrollo de la enseñanza de una lengua extranjera sin embargo en el 
colegio José Manuel Restrepo, la comunidad educativa reclama estas 
herramientas.  
 
6.2.3.1. Un profesor de la UNAL viene de vez en cuando, nada más  
 
 
Varios personajes de la comunidad educativa entrevistados coincidieron en que el 
único apoyo real que han tenido por parte de la Secretaría de Educación en el 
Proyecto Piloto de Bilingüismo está representado en el acompañamiento que hace 
la Universidad Nacional de Colombia. 
 
“Nosotros tenemos una colección de libros de ciencias pero el colegio nos los dio 
el año pasado pero esos libros son de grado 3 a grado 5 y estamos buscando 
nuevos recursos pero la secretaria de educación no nos dio los recursos que 
tenemos, solo tenemos la ayuda de una profesora que trabaja en la universidad 
nacional y ella viene y nos ayuda a escoger los temas, a organizar”. R4. Febrero 
28 de 2012. Docente Andrea Ordoñez. 
 
“La principal la oposición son los docentes de secundaria, la otra que somos 
tratados como un colegio normal, y eso no debería ser así, en admisión de 
estudiantes o docentes se debe tener una política especial. Y la mayor dificultad la 
hemos tenido con la oficina de talento humano de la SED, porque nunca nos 
mandan docentes capacitados, y ha sido una petición nuestra y nunca los han 
enviado”. R1. Febrero 28 de 2012. Rector Carlos Parra. 
 
El plan piloto deja vacios a la hora de saber en qué se ha invertido el presupuesto 
que referencia la SED, las herramientas que afirman docentes y estudiantes, 
además del acompañamiento es mínimo y poco funcional.  
 
 
 
6.2.4. La esperanza del sueño bilingüe aún con falencias 
 
 
Teniendo en cuenta las pruebas de inglés tomadas el día 12 de junio de 2012  a 
40 estudiantes de ciclo cuarto y quinto de primaria del colegio distrital José Manuel 
Restrepo, en donde se desarrolló el estudio de investigación, observamos un 
análisis que denota el carácter de nivel de lengua extranjera al cual llegaron los 
estudiantes después de un proceso de enseñanza bilingüe aún con falencias.  
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GRAFICO 2  NIVEL DE DESEMPEÑO EN INGLÉS OBTENIDO  
 
 
 
 
Los resultados obtenidos por los estudiantes denotan un bajo desempeño en su 
nivel de inglés debido a factores y entes que ven el bilingüismo como un negocio y 
no como un proceso educativo. El aprendizaje de una lengua extranjera es un 
proceso cognitivo y de desarrollo personal, en el cual no se debe encasillar a un 
estudiante ni medir su nivel de comprensión y expresión a nivel estándar; un 
proceso de  enseñanza y aprendizaje adecuado acompañado de una buena 
capacitación docente mejora notablemente los resultados para que los estudiantes 
tengan un buen nivel de lengua extranjera que no solo les sirva para poder 
laborar, estudiar o viajar sino que les quede para su vida intelectual y de formación 
personal.   
 
 
 
6.2.4.1.  Con una mejor enseñanza se obtienen buenos resultados 
 
 
Como base para saber qué resultados había tenido el programa piloto de 
bilingüismo de la SED, en el colegio José Manuel Restrepo  se consideró realizar 
pruebas diagnósticas en el ciclo cuarto y quinto y se eligen estos grados porque 
pertenecen a la generación de estudiantes que más ha estado inmersa en el 
proyecto piloto desde que se inició en este colegio del sur occidente de la ciudad.  
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TABLA 3   VALORACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
La evidencia en los resultados muestra la perspectiva del bajo nivel de inglés de 
los estudiantes en cuanto a lo que se debe saber y poder hacer para demostrar su 
nivel de desempeño como mínimo según los grados para los estándares básicos 
de competencia establecidos para Colombia. 
Estas falencias en los resultados no son más que la carencia de un proceso 
adecuado de enseñanza debido a que los estudiantes no son capaces de 
desenvolverse en diferentes entornos usando la lengua extranjera, y también a la 
falta de capacitación de los docentes, ya que los profesores de inglés no están 
capacitados para enseñar otra materia por la falta de manejo de los contenidos, ni 
los profesores de otras materias tienen el nivel de inglés óptimo para enseñar 
dicha materia en inglés. 
 
6.2.4.2.  Estudiantes y su bajo nivel de lengua extranjera 
 
La parte más importante en un análisis de lengua extranjera para los estudiantes, 
es  la elaboración de la prueba, en donde  se tuvo en cuenta tanto como la 
temática vista en el plan de estudios del grado cuarto y quinto del colegio distrital 
José Manuel Restrepo, así como también los componentes y competencias que 
evalúa el Icfes, según los estándares básicos de competencia en inglés. Los 
resultados se analizaron no por grados separados, sino por el ciclo y asimismo 
poder evaluar el nivel de desempeño en inglés. 
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TABLA  4  ANÁLISIS DE RESPUESTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: En el grafico “Análisis de respuestas” se hace referencia a: 
 
 No: número de preguntas de la prueba. 
 Componentes y competencias: características de evaluación de la prueba según los estándares en 
inglés. 
 A, B, C, D: respuestas de selección múltiple con única respuesta. 
 No contesta: personas que no seleccionaron ninguna opción de respuesta. 
 Deficiente, sobresaliente: características de evaluación según respuestas dadas. 
 En las casillas de respuestas por cada pregunta hay un porcentaje de estudiantes que en su sumatoria 
son 40.  
 La casilla de color azul más fuerte corresponde a la respuesta correcta de cada ítem en la prueba. 
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Los resultados obtenidos en la prueba de inglés, evidencian la falta de 
comprensión de lectura por los estudiantes, el no manejo de estructuras básicas 
estipulado en el plan de estudios para el grado de escolaridad, así como también 
la carencia y manejo de vocabulario; y la mínima producción textual e inferencia 
de textos simples, todo ello debido a que no se hace un uso funcional de la lengua 
para conocer las formas lingüísticas y el manejo de los recursos formales en 
función de su utilidad en diversos contextos del diario vivir.   
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7. CONCLUSIONES 
 
Después de este proceso de investigación en donde se involucró a varios actores 
que participaron dentro del proyecto piloto de bilingüismo de la SED en el colegio 
distrital José Manuel Restrepo se puede concluir los siguientes aspectos:  
1. El proyecto de tesis logró informar sobre la temática del Proyecto Piloto de 
Bilingüismo de la Secretaría de Educación del Distrito. 
2. Se logró conocer la opinión de todos los actores de la comunidad educativa 
involucrados en este proyecto piloto. 
3. El nivel de inglés de los estudiantes de ciclos 4 y 5 de primaria, según las 
pruebas de diagnóstico realizadas, solo están en los niveles A y A1 según 
los estándares básicos de competencia para Colombia definidos por el 
MEN. 
4. El Programa Piloto de Bilingüismo de la Secretaría de Educación del Distrito 
en su aplicación en el colegio distrital José Manuel Restrepo no ha sido 
viable en su objetivo de llevar a un  nivel de inglés básico 1 (A2.1) a los 
estudiantes de los ciclos analizados. 
5. Se ha realizado una inversión importante, que sale del bolsillo de todos los 
ciudadanos, para el Proyecto Piloto de Bilingüismo, pero al menos en el 
colegio distrital José Manuel Restrepo, el nivel de inglés en los estudiantes 
demuestra que la inversión hasta el momento no ha llevado a los resultados 
esperados. 
6. Se obtuvo experiencia como investigador en el proceso de desarrollo de la 
tesis debido a todas las fuentes, entidades y agentes consultados para el 
propósito investigado. 
7. Que se puede demostrar una improvisación por parte de la SED cuando se 
contratan para desarrollar el Plan Piloto de Bilingüismo, una universidad, 
luego otra, se acaba un contrato se continua con otro, desembocando en 
que el proceso no tenga continuidad, y como se manifiesta por algunos 
miembros de la comunidad educativa, el proyecto pierda eficiencia y 
seriedad. 
8. Resulta evidente, después de consultar las fuentes que hacen parte de esta 
monografía, que para comprender y aprender  una lengua extranjera se 
debe comprender y aprender la lengua materna. 
9. Al buscar como meta  del Plan Sectorial de Educación 2008 – 2012, que en 
el año 2020 se produzca la primera generación de estudiantes bilingües, 
para el colegio José Manuel Restrepo, con los resultados actuales 
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parecería más que imposible que esa meta se convierta en realidad. Lo 
anterior se deduce de las pruebas realizadas y los testimonios obtenidos.  
 
10. Que la formulación de decretos, acuerdos o leyes que pongan metas de 
una ciudad bilingüe, no son beneficiosas en la ejecución de proyectos como 
el piloto de la SED. 
 
11. Que el colegio no comenzó el proceso de ejecución del Plan Piloto de 
Bilingüismo como lo aseguran los documentos de la SED, sino que esta 
comenzó hasta mediados del año 2009 Además que no existe relación 
entre los recursos que se han anunciado para este proyecto en el tema de  
bienes físicos y lo que realmente se tiene en el colegio distrital José Manuel 
Restrepo.  
 
12. Hay inconformidad por parte de los directivos y docentes en cuanto a la 
eficiencia de las capacitaciones de las instituciones que contrata la SED 
para el desarrollo del proyecto piloto de bilingüismo. 
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8. DIFICULTADES 
 
 
 
1. Así mismo en la realización de esta investigación se evidenciaron 
dificultades para poder culminar los objetivos de la misma gracias a que  
existe una indudable inconformidad de los colegios hacía el trabajo del nivel 
central de la SED respecto al programa. Es por esto que en un principio se 
pidió la Dirección de Formación Docente e Innovaciones Pedagógicas de la 
SED la entrada a dos colegios que hicieran parte del Plan Piloto de 
Bilingüismo, ellos eligieron los colegios Carlos Federicci y Débora Arango 
Pérez. Por medio de oficios (ver anexos), la SED   les pidió a las directivas 
de estos planteles educativas la entrada del investigador. Sin embargo 
después de muchos intentos en el colegio Carlos Federicci, se pudo lograr 
una visita con la sorpresa de que las directivas del colegio alegaban que no 
podían hacerse pruebas a los estudiantes, ni a los profesores, porque no 
había el nivel para hacerlo. Además hacían reparos a la efectividad del Plan 
Piloto de Bilingüismo en ese colegio. En el colegio distrital Débora Arango 
Pérez ni siquiera se pudo llegar a ingresar al colegio.  
Por estas dificultades, se decidió de manera personal buscar la entrada a 
uno de los colegio participantes de este proyecto piloto, así se llegó al 
colegio José Manuel Restrepo. 
2. Inicialmente se le pidió a la Dirección de Formación Docente de la SED que 
por medio de oficio entregara la información referente a dicho programa, y 
así lo hicieron. Sin embargo después de conocer la situación del colegio 
José Manuel Restrepo respecto al tema del bilingüismo, se hicieron nuevos 
cuestionamientos por medio de oficio, a lo que se respondió por parte de la 
SED que esta información ya había sido entregada.   
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9. RECOMENDACIONES 
  
 
Es importante ahondar en lo que se ha afirmado en varias fuentes de esta 
investigación, la importancia de que se maneje, valore y perfeccione una lengua 
materna incluyendo redacción, comprensión, sintaxis, ortografía, antes de iniciar 
con la enseñanza de una lengua extranjera. Sin embargo este proceso llevaría al 
cambio de un enfoque casi que total en la educación pública de la ciudad, ya que 
incluiría entrar a cuestionar los resultados académicos en asignaturas 
tradicionales como el español. 
Que al ser este el escenario de un plan piloto todavía se pueden entender y 
aceptar que existen falencias respecto a este proyecto, detenerlo, hacer un 
análisis de resultados y tomar acciones para mejorar, como puede ser solo 
permitir que  los docentes presentes en el proyecto bilingüe, precisamente, sean 
bilingües. Así mismo aunque existe una capacitación para los docentes de los 
colegios del Proyecto Piloto Bilingüe los resultados no han sido los mejores pues 
como se ha planteado dichas capacitaciones no son continuas, razón por la cual 
sería de total beneficio que los profesores que hagan parte del proyecto estén 
certificados (marco europeo) en nivel al menos nivel B2 de inglés para poder 
enseñar en dichas instituciones, lo cual debería ser una exigencia para este grupo 
de docentes. Es decir los profesores no se capacitarían cuando ya estén dictando 
clases en los colegios distritales sino que antes de esto la SED debe asegurarse 
que cumplan con estos requerimientos para poder hacer parte del proyecto 
bilingüe.  
Otra recomendación nos lleva a un estudio paralelo que se ha realizado sobre 
todo lo que hace la Secretaría de Educación en todos los colegios distritales 
respecto a contribuir en el fortalecimiento del bilingüismo en Bogotá. “Se trata de 
la Evaluación de la Política de Bilingüismo en Bogotá Proyecto “Bogotá Bilingüe”. 
En su parte final dice: “A lo largo de este trabajo se ha insistido en la importancia 
de la evaluación de los proyectos sociales como una estrategia valiosa que 
contribuye y soporta la toma de decisiones en la acción política y como 
instrumento que permite verificar a través de un proceso riguroso y sistemático los 
procedimientos, resultados o impactos de los proyectos”47. Y es una de las 
falencias del Proyecto Piloto de Bilingüismo pues por un lado los docentes han 
sido sometidos a un examen para certificarse en el Marco Común Europeo, y en el 
caso de los estudiantes, los resultados se dejan solo a las pruebas Icfes, o a las 
pruebas Saber de esta misma entidad, no existiendo un seguimiento al avance o 
retroceso en los logros obtenidos en idioma inglés.   
                                                          
47
RODRIGUEZ GARCÍA ALIX. Evaluación de la política de bilingüismo en Bogotá proyecto “Bogotá Bilingüe”. 
Universidad de los Andes. P. 94. 
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Como última recomendación la  base de entender otra cultura, otro idioma, es en 
principio valorar, conocer, e infundir el sentido de pertenencia hacía la cultura 
propia, hacia el idioma natal.   
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10. FUTURAS INVESTIGACIONES 
 
Esta investigación logró cumplir con sus objetivos, sin embargo un análisis en 
mayor medida podría incluir pruebas de diagnóstico en inglés en los siete colegios 
distritales que hacen parte del Plan Piloto de Bilingüismo para el referente de 
inglés. Estas pruebas pueden ser de competencias pragmáticas y lingüísticas 
como se realizó en los exámenes realizados en el actual proyecto de tesis, 
además se podrían clasificar para todos los ciclos que hayan estado inmersos en 
este programa piloto. Con esto se podría obtener, en mayor detalle, un resultado 
sobre, a nivel general, como se ha comportado este proyecto de la SED. 
Por otro lado sería de gran relevancia realizar una investigación del tipo cualitativo 
entre colegios distritales que no han estado en el programa piloto de Bilingüismo y 
otros que si hayan estado inmersos en este proyecto. Con esto también se 
podrían obtener importantes datos. 
Sería también de suma relevancia realizar un estudio, teniendo en cuenta el Marco 
Común Europeo, del nivel en inglés que manejan los docentes que hacen parte 
del Plan Piloto de Bilingüismo, ya que este componente es fundamental a la hora 
de llegar a un buen resultado en los estudiantes. En este tipo de investigación se 
realizarían pruebas de diagnóstico en inglés. Por la naturaleza de este tipo de 
estudio tendría que tener un acompañamiento de la Secretaría de Educación del 
Distrito.   
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ANEXOS 
 
ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 
Carlos Parra, rector Colegio Distrital José Manuel Restrepo 
 
 
¿Por qué  la SED los escogió para hacer parte del Plan Piloto de Bilingüismo? 
¿Cómo fue el proceso al comienzo? 
¿En qué cursos se inició este proceso? 
¿Han tenido capacitaciones por parte de la SED? 
¿En este momento, en este colegio se están trabajando ciencias en inglés? 
¿Los profesores que enseñan, son graduados en inglés enseñando ciencias, o 
viceversa? 
¿Cómo tomaron este programa los estudiantes? 
¿Cuáles han sido los logros del programa en el colegio? 
¿Cuáles han sido las dificultades? 
¿Cómo  se podría mejorar? 
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Entrevistas estudiantes 
 
 
Primero Alejandro Díaz de grado quinto. 
Entrevistador: Repeat your name?  
Alejandra: Hummmmm 
Entrevistador: Your name? 
Alejandro: Alejandro Díaz 
Entrevistador: What do you think about this bilingualism program? 
Alejandro: HUMMMMM,  es que casi  no se hablar en inglés. Me gusta el 
programa de bilingüismo porque si uno va a hacer algo en el exterior. 
(Desde este momento la entrevista tiene que realizarse  en idioma español) 
Entrevistador: ¿Conoces el programa de bilingüismo? 
Alejandro: Es un programa para que el colegio  se vuelva más inglés, porque solo 
español, uno va a Estados Unidos, y le dicen Hello y uno hummm. 
Entrevistador: ¿Con qué recursos se cuenta para aprender a hablar en inglés? 
Alejandro: Tenemos unos afiches ubicados en el tablero de atrás, hay dicen las 
frutas y las cosas en inglés. 
También se realizó una entrevista a la estudiante Ashley Palacios 
Entrevistador: What is your name? 
Ashley: My name is Ashley Palacios 
Entrevistador: What do you think about this program of bilingualism? 
Ashley: ---------- 
(En este momento la entrevista se tiene que realizar en español). 
Entrevistador: En español, ¿Qué piensas de este programa? 
Ashley: Nos enseña  muchas cosas, aprendemos mucho el inglés, el inglés es una 
base para toda la vida de uno. 
Entrevistador: ¿Cuantas horas tenían en inglés y cuantas tienen ahora? 
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Ashley: antes eran dos horas y ahora son seis horas. 
Entrevistador: ¿Cómo te ha parecido el programa de inglés? 
Ashley: Me parece muy espectacular, sobre todo los juegos en inglés. 
Entrevistador: ¿El nivel de inglés de los profesores que tal es? 
Ashley: Me parecen muy buenos. 
Entrevistador: ¿Toda la clase es en inglés? 
Ashley: Como los niños son tan mamones (sic) a veces la profesora le toca en 
español, a mi me gustaría que siempre fuera en inglés. 
Entrevistador: ¿Qué recursos utiliza la profesora para la enseñanza? 
Ashley: Pues por ejemplo la otra vez nos pusieron una tarea en donde teníamos 
que poner las partes de las células en español y en inglés. Por ejemplo membrana 
(menbram), célula (cell), citoplasma (citoplasm).  
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FORMATO DE PRUEBA DIAGNÓSTICO 
 
 
NAME:      GRADE: 
_______________________________  ___________________________ 
 
SCHOOL:      DATE: 
_______________________________  ___________________________ 
 
 
Reading comprehension 
Read the text carefully and choose the option that corresponds to the formulated 
question. 
 
Ingrid McFarlane 
Zoo Keeper 
 
When I graduated from high school at eighteen, I got a job at a zoo as a student 
keeper. Now, five years later, things have changed – I have passed my exams and 
I am a fully trained animal keeper. The money is not god. I only get a $15,000 a 
year. You have to be outside in rain and snow, which is hard work, and you get 
very dirty. But this doesn’t matter to me because animals are the most important 
thing in my life! 
There are a hundred monkeys and fifty deer in my part of the zoo and I give them 
their food and clean their houses. I also need to watch them carefully to be sure 
that they are all well. In fact, rhinos are my favorite animals and so last year I went 
to Africa with a colleague for a month to study them. 
The zoo is open every day and I work five different days each week. I live in a 
small apartment twenty minutes away and I get up at ten to seven and start work at 
eight. The first thing I do when I get home at quarter after five is take a shower! 
 
 
1. How does Ingrid feel about working in bad weather? 
 
A. She hates getting dirty. 
B. She doesn’t mind it. 
C. She likes the snow. 
D. She opens the zoo. 
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2. If Ingrid doesn’t check the monkeys, 
 
A. they may become ill. 
B. they may get hungry. 
C. they may run away. 
D. they eat bananas. 
 
3. Ingrid traveled To Africa 
 
A. to have a month’s vacation. 
B. to visit a colleague there. 
C. to learn more about some animals. 
D. to ride in horses.  
 
4. Ingrid arrives at her apartment in the evening at 
 
A. five fifteen. 
B. twenty after five. 
C. ten to seven. 
D. three and a half. 
 
 
Construction of sentences 
 
5. Choose the correct sentence for the simple present. 
 
A. The boy doesn’t plays the piano.  
B. The boy don’t play the piano. 
C. The boy don’t plays the piano. 
D. The boy doesn’t play the piano. 
 
 
6. What kind of pronoun is the following word: “She” 
 
A. Relative pronoun 
B. Demonstrative pronoun 
C. Personal pronoun 
D. Possessive pronoun 
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Graphic interpretation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. According to the picture, we must protect some 
 
A. Small animals 
B. Endangered animals 
C. Wild animals 
D. Dangerous animals 
 
 
Vocabulary 
 
8. Select the correct word for the meaning.  
 
The bat is an animal: 
 
A. bird 
B. echinoderm 
C. mammal 
D. amphibian 
 
 
Incomplete dialogues 
 
Choose the option that completes the dialogue in logic and coherent form. 
 
9. Angie is in her bedroom when her mother arrives. 
Mother:     What are you doing, Angie? 
Angie:       I'm listening to music. 
Mother:     You have Math and English tests tomorrow. 
Angie:        I know                 Math is easy, and I'm listening to an English song. 
Mother:     Angie! 
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A. I really have to study.  
B. Anyway, I don't like exams. 
C. But I don't need to study. 
D. I think exams are difficult. 
 
 
Organization of paragraphs 
 
Read carefully the enunciated, organize the sentences in logic form and choose 
the correct answer. 
 
10. Some of the words we us today come from the names of people who lives in 
the past. 
 
1. that is done to remove a baby from its mother’s womb. 
2. The names comes from the name of the Roman Emperor Julius Caesar, 
3. who was reputedly born this way. 
4. A Cesarean section is a surgical operation. 
 
A. 2,3,4,1 
B. 4,1,2,3 
C. 2,1,4,3 
D. 4,3,2,1 
 
 
Warnings 
 
Where can we see these warnings? 
 
11.  
 
 
 
 
 
 
A. in a bank 
B. in a post office 
C. in a restaurant  
D. in a Mall 
 
 
 
 
 
PLEASE WAIT 
HERE FOR 
YOUR TABLE 
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Reading comprehension 
 
 
PLANTS ARE PRODUCERS 
 
People are consumers. We have to spend large parts of our days finding, buying, 
cooking, and eating our food. Every once in a while, do you get to thinking that it 
must be nice to be able to make your own food like plants do? Plants are 
producers. They use light from the sun, water, and carbon dioxide 
(yes, that gas that we all breathe out when we exhale) to perform a chemical 
reaction called photosynthesis. The end result is sugar for the plant to “eat,” water, 
and the release of a gas we all need to breathe, oxygen, into the air. 
So how do plants do it, and why can’t we? Plants have special structures called 
chloroplasts that people just don’t have. A substance within the chloroplasts, called 
chlorophyll, is what gives leafy green plants their green color. Chloroplasts are 
round, flat organelles that are arranged in stacks called grana. These stacks are 
filled with chlorophyll, whose main job it is to absorb light from 
the sun. Ironically, chloroplasts can absorb every color except green.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Light activates the chlorophyll when it hits it, creating an energy that splits 
molecules of water, separating them out into hydrogen and oxygen. Chemical 
reactions take place, during which hydrogen from the water combines with carbon 
from the carbon dioxide we breathe out. Oxygen, which is a gas, is released into 
the air. 
 
People and plants make perfect partners. Plants rely on the carbon dioxide that we 
breathe out, and we rely on the oxygen that they “breathe” out. This is one good 
reason for protecting plant life on Earth. Algae fields near the poles produce a 
constant supply of oxygen for us, as do the many plants of Earth’s rainforests. We 
must not become short-sighted and forget that we need plants  in order to survive. 
Conservation projects around the globe are aimed at protecting our natural 
resources, including numerous species of plants. Our quality of life, and the very 
quality of the air we breathe, depends upon our green plant partners. 
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The following questions based on the reading passage. Don’t forget to go 
back to the passage whenever necessary to find or confirm your answers. 
 
12) Why are plants called producers? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
13) Where do plants get their green color? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
14) Explain the relationship between people and plants. 
Why are we good partners?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
15) Name one of the major sources of oxygen on planet Earth. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
16) What are the potential effects of cutting down large sections of Earth’s rain 
forests? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Prueba estudiante. 
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RESOLUCION RECTORES. 
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